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-P  ARLE1ŒNT  tuRO:PEEN 
BILAN  FINANCIER  1971 
INTITULE 
I  DISPONIBLITES 
Caisse  d'Epargne  de l'Etat Luxbg 
Créd.  Ind.  Als.  Lor.,  Luxbg 
Sté  Gén.  Als.  de  Banque,  Strasb. 
Deutsche  Bank,  Düsseldorf 
Nederlandsche  Bank,  Amsterdam 
Banca  Commerciale  Italiana,  Roma 
Caisse  FB 
Caisse FF 
Caisse  DM 
Caisse Flor. 
Caisse Lit 
Caisse Dollars USA 
Caisse  C F  A 
Caisse livres sterling 
Caisse  Couronnes  danoises 
Caisse Couronnes  norvégiennes 
II  DEPOTS  POUR  COlViPTE  DE  TIERS 
(Conf.  Parl.  de  l'Assoc.  CEE/EAMA) 
III  ACTIFS  DIVERS 
1)  Débiteurs divers 
2)  Débiteurs  agents 
3)  Débiteurs div.  institutions 
et délégations 
4)  Avances  à  régulariser 
6
5)  Régies  et cautions 
)  Régie  Conf,r.  Farl.  de  l 1Assoc. 
CEE/EAMA 
IV  SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA  COW~ISSION DES 
doMMqijiijTES  Etr.RoPtENNES 
• -l 
V  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE 
VI 
VII  PASSIFS  DIVERS 
a)  divers créanciers 
b)  avances  à  régulariser 
c)  avoirs  de  la Conf.  Parl.  de 
l'Association CEE/EAMA 
43.506,18 
140.051,98 
203.?09,90 
103.262,91 
138.012 '10 
26.811;19 
3.502,74 
6.160,02 
4.73?,13 
6.186,87 
1.925,61 
6.421,65 
1,04 
552.-
92,12 
90,61 
6.682,79 
6.383,06 
6.831,46 
193.177,98 
34.246,48 
16.538,04 
1 
Tableau J 
en u.  C. 
ACTIF 
685.024,05 
31.983,76 
263.859,81 
3-918,86 
PASSIF 
874.622,85 
71.112,61 
7.067,~ 
31.983,76 
984.786,48  984.786,48 
======================== 
27 SECTION  Il 
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 QQ~§~!~  Tableau J 
B I  L A N  F  I  N A N C I  E R 
Exercice 1971 
INTITULES 
I. DISPONIBILITES 
en  francs belges 
en Deutsche Mark 
en francs français 
en  lires 
en  florins 
en  francs  suisses 
en  livres sterling 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
III. ACTIFS  DIVERS 
Avoirs du Comité  économique  et social 
Avoirs  de  la Commission  de contrSle 
Avoirs  du  Commissaire  aux comptes 
de  la C.E.C.A. 
Créances  sur le personnel 
Créances  sur tiers 
Assurances  sociales à  régulariser 
Frais p~és à  charge  de  l'exercice 1972 
Cautions et garanties versées 
Dépenses  à  imputer 
Avoirs divers 
IV.  SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA  COMMISSION 
DES  coMMUNlûTES  EURoPEENNES 
V.  FONDS  DE  LA  CÂISSE  AUTONOME  DE  MALADIE 
1.091.823,52 
89.172,38 
56.557,16 
49.952,80 
23.809,82 
34.012,36 
65?,60 
126.995,16 
4.812,06 
2.293,58 
25.718,74 
12.128,90 
17.851,42 
26.638,32 
2.283,-
463.237,58 
3.232,24 
VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE  DU  PERSONNEL 
VII.  PASSIFS  DIJERS 
Créances du personnel 
Créances des tiers 
Cotisations sociales  à  régulariser 
619,08 
8.743,56 
35.333,10 
ACTIF  PASSIF 
1.986.480,90 
2.031.176,64 
-------------=---~=-· 
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 LE  COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
en  U.C. 
B I  L  A N  F  I  N A N C I  E R 
============================ 
I  N T  I  T U L E  S  A C T  I  F  P  A S  S  I  F 
I. DISPONIBILITES 
Caisse  FB.  8.511,62 
Caisse  FF.  348,08 
Caisse  DM.  1 .056 '70 
Caisse  L.  it.  1.584 
Caisse Fl.  Holl.  374,08 
Kredietbank  44.902,56 
S.G.B.  23.297,32 
Banque  de  Bruxelles  340,30 
c.I.c.  1.845,82 
Deutsche  Bank  6.379,64 
Banca  Commerciale  Italiana  1.208,22 
Rotterdamsche  Bank  339,04 
90.187,38 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
Kredietbank  (Caisse  de  maladie)  -
III.  ACTIFS  DIVERS 
Cautions et garantie  payées  6.938,78 
Débiteurs divers  27.078,86 
IV.  SOLDE  DES  COMPTES  DES  TROIS  COMMUNAUTES  -
v.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE  3.806,02 
VI.  PASSIFS  DIVERS 
Avoirs  du Conseil  126.995,16 
Créditeurs divers  1.015,88 
128.011,04  128.011,04 
F=================:  ~================== 
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 Tableau  J 
(en UC} 
COMMISSION DE CONTROLE 
BILAN  FINANCIER 
Intitulé  Actif  Passif 
I.  DISPONIBILITES  4.958,86 
II.  ACTIFS DIVERS 
Avances à régulariser  274,10 
III.  SOLDE DU COMPTE DE LA  COM-
MISSION DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Conseil  4.812,06 
IV.  PASSIFS DIVERS  420,90 
5.232,96  5.232,96 
~===============J================= 
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Section  1 1 
Annexe  1 1 1 
Con se  1 1 
Commissaire  aux  comptes 
C.E.C.A. 
Tableau  Ill  -UTILISATION  DES  CREDITS  PROPRES  A  L'EXERCICE  1971  (en  UC) 
Crédits  Engagements  Paiements  Crédits  à  Crédits 
définitifs contractés  sur  crédits  reporter  à  annulés  de 
Poste  L  1  be 1 1  é  de  sur  crédits  1 1 ex2~clce  l'exercice  1 'exercice  1 'exercice  de  1  1 axer-
1971  cl ce  1971  1971 
Lor+ 
1~~
2R  f 
1971 
Rémunératlons 2  Indemnités  et 
frais  relatifs  ~  1  1 entree  en 
fonctlons 2  ~  la  cessation  des 
fonctions  et  aux  mutations 
Commissaire  aux  cometes 
Honoraires  du  Commissaire  aux 
comptes  6.000  6.000  6.000 
Couverture  des  risques 
d'accidents  50  4 7,12  4 7,12  2,88 
Total  du  chapitre  1  6.050  6.047,12  6. 04 7, 12  2,88 
Personnel 
Fonctionnaires  et  asents  tem~o-
rairas  occupant  un  emploi  pr  vu 
au  tableau  des  affect  1 fs 
201  Traitements  de  base  41.915  41.384,10  41.384,10  530,90 
202  Allocations  fami 1 iales  6.145  5.492,70  5.492,70  652,30 
203  Indemnités  de  dépaysement  6.985  6.266,88  6.266,88  718, 12 
206  Indemnités  forfaitaires  tem-
poralres  290  282,24  282,24  7,76 
Total  de  1  1 art  1  c 1  e  20  55.335  53.425,92  53.425,92  1.909,08 
Frais  de  maladie  et couverture 
des  rlsgues a1accldents 
221  Frais  de  maladie  1. 315  1.238,94  1.238,94  76,06 
222  Couverture  des  risques  d'ace!-
dents  355  323,60  323,60  31,40 
Total  de  1 'article  22  1. 670  1.562,54  1.562,54  107,46 
Allocations  et  Indemnités  dl ver 
~ 
231  Allocation  de  naissance  et  en 
cas  de  décès  150  150  150 
232  Frais  de  voyage  à  1 'occasion 
du  congé  annuel  200  150,52  150,52  49,48 
Total  de  1 'article 23  350  300,52  300,52  49,48 
Autres  asents  (auxiliaires et 
con se 1 1 1  ers  spéciaux)  610  472  472  138,--
Heures  sueelémentaires  645  636,68  636,68  8,32 
Total  du  chapitre  Il  58.610  56.397,66  56.397,66  2.212,34 
Indemnités  et  frais  relatifs 
à  1 1 entr~e en  fonctions,  à  la 
cessation a  es  fonctions  et 
aux  mutations 
Frais  de  vo~ase 
302  Personnel  100  100 
Indemnités  d' lnstallatlon 2  de 
réinstallation  et  de  mutation 
312  Personnel  3.315  3.315 
Frais  de  déménasement 
322  Personnel  700  700 
Total  du  chapitre  Ill  4. 115  4. 115 
Total  du  Titre  1  68.775  62.444,78  62.444,78  6.330,22 
107 2 
Crédits  Engagements  Paiements  Crédits  à  Crédits 
définitifs  contractés  sur  crédits  reporter  i annulés  de 
Titre  Chapl- Artl- Poste  Li be 1 1  é  de  sur  crédits  de  1 'exercicE 1 'exercice 
tre  cie 
1  1 exerc 1  ce  de  1 'axer- 1 'exercice  1972  1971 
1971  cl ce  1971  1971  art.6b  R. 
Il  Immeubles,  matériel  et  dé~en-
ses  diverses  de  fonctionnement 
IV  Immeubles 
40  Loyer  1. 150  1.119,60  1.119,60  30,40 
42  Eau,  gaz,  électricité,  chaut.  360  360,-- 360,--
43  Nettoyage  et entretien  240  240  240 
44  Aménagement  des  locaux  100  100 
45  Autres  dépenses  courantes  100  100 
Total  du  chapitre  IV  1. 950  1. 719,60  1.719,60  200  30,40 
v  Entretien,  utf 1 isatfon  et 
re~aratlon 
55  551  Machines  de  bureau  100  100,--
Total  du  chapitre  v  100  100,--
VI  DéEenses  courantes  de  fonc-
tfonnement,  pa~eterfe et 
fournitures 
60  Papeterie  et  fournitures 
601  Papeterie  et  fournitures  120  120,-- 120,--
602  Abonnements,  journaux 
périodiques  260  255,02  255,02  4,98 
603  Frais  de  bibl lothèque  90  83,90  83,90  6,10 
Total  de  1 'art  i c 1  e  60  470  458,92  458,92  11 ,08 
61  Affranchissements,  télécom-
munfcatfons,  frais  de  port 
611  Affranchissements  et  frais 
de  port  40  19,06  19,06  20,94 
612  Téléphone  150  127,68  127,68  22,32 
Total  de  1  1 art  1  c 1  e  61  190  146,74  146,74  43,26 
62  Dépenses  diverses  de 
fonctionnement 
629  Menues  dépenses  100  46,40  46,40  53,60 
1  Total  de  l'article  62  100  46,40  46,40  53,60 
Total  du  chapitre  VI  760  652,06  652,06  107,94 
v  1 1 1  DéEenses  relatives  aux  mis-
slons  et  aux  dé~ lacements 
801  Commissaire  aux  comptes  1.700  1.160,60  1.160,60  539,40 
802  Personnel  2.200  2.180,22  2.180,22  19,78 
803  Indemnité  fort ai ta 1re  de 
déplacement  720  720,-- 720,--
Total  du  chapitre  v  1 1 1  4.620  4.060,82  4.060,82  539,40  19,78 
IX  93  Honoraires  d
1 ex~erts  1. 000  1.000,--
Total  du  chapitre  IX  1. 000  1.000,--
Xl  Dé~enses  du  service  social 
113  Dispensaire  110  80,, 70  80,70  29,30 
114  Autres  Interventions  50  50,--
Total  du  chapitre  Xl  160  80,70  80,70  79,30 
Total  du  Titre  Il  8.590  6. 513, 18  6.513,18  739,40  1.337,42 
TOTAL  GENERAL  77.365  68.957,96  68.957,96  739,40  7.667,64 
====================2===~=====2=====···=====·=·~·-·=·=·===·· 
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Conseil 
Commissaire  aux 
comptes  C.E.C.A. 
Tableau  IV- SITUATION  FINANCIERE  AU  31.12.1971 
A  C  T  1  F 
- Dépenses  administratives  de 
1 'exercice 
Solde  créditeur  à  reporter 
68.957,96 
2.293,58 
71.251,54 
P  A  S  S  1  F 
- Solde  créditeur  à  la  clôture 
de  l'exercice  1970 
Avance  de  trésorerie 
- Recettes  de  1 'exercice 
3.314,98 
61.104,74 
6.831,82 
71.251,54 
============  ========== 
A  C  T  1  F 
- Avoir  en  banque 
Caisse 
BILAN  FINANCIER  AU  31.12.1971 
P  A  S  S  1  F 
2.218,82  - Consei 1  des  Communautés 
74,76  européennes  2.293,58 
2.293,58  2.293,58 
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CALCUL  DE  LA  PARTICIPATION  DES  ETATS  IEXBRES 
AU  FINANCEMENT  DU  BUDGET  POUR  L'  EXERCICE  1971 
--------------------------------------------------- • 
Détermination des crédits à  couvrir conformément  à  la décision du  21  avril 70 
1. 
Catégories  de  crédits 
1.  Dépenses  de  recherches et d'investissement  (ohap.XXXIII) 
Paiements effectués 
Crédits reportés  : 
de  droit 
autre  a 
57.907.931,26 
6.734·546,82 
367.642,71 
2.  Fonds  social européen (titre spécial A) 
3.  F.E.o.a.A.  - Section garantie (titre spécial B) 
4•  Dépenses administratives et opérationnelles (titre I  à  IV) 
Paiements  effectués  Crédits re2ortés 
Co11111ission  95.624.742,16  15.749.064,06 
Parlement  10.638.668,96  377.204,44 
Conseil  15.448.367,52  1.249-786,26 
Cour  2.~12-~01 1 6~  12•121a00 
124.131.086,28  17.451.811,76 
Aide  alimentaire  - 13.177.000,-
5·  Remboursement  aux E.M.  de  10 %  des montants versés 
(Chap.  XIX)  1  85.879.122,18  1  43.730.693,97 
total dea dépenses 
Catégories de  recettes 
1. Recettes diverses liées aux activités de  recherches 
et d'investissement 
2. Autres recettes diverses 
3.  Montant  des prélèvements CECA  affectés aux dépenses 
administratives 
4•  Contributions des Etats membres  aux  programmes  com-
plémentaires CEEA  (droits constatés) 
total des recettes 
Différence 
Montants 
en  u.c. 
65.010.120,79 
56.472.770,50 
1.883.585.945,48 
141.582.898,04 
13.177.000,00 
129.609.816,15 
2.289.438.550,96 
----------------
Montants 
en  u.c. 
7·916.814,33 
17.569.308,28 
lB.ooo.ooo,oo 
26.029.063.15 
22~~!~;!~~~I§ 
----------------R
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 COMMISSION  D  E  S  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
SECTION  Ill- COMMISSION 
COMPT.IO  G.IOSTIOH  1)  u  BVJ)G.IO~  L 1 .10X.IORCIC.IO  .f 9  7  r. 
EVOLUTION  D  E  S  CREDITS 
TABLEAU  N  •  2 
1.  EN  UNITES  DE  COMPTE 
••••• aaaae:a  =••••••• ••=•••••••••a•••••=••••-•••••••••••••••••••• •••••••••••••=•-••••••  ••••=••••••••••••••••m~t••••••=s•••=••••==••• •=•••••z•••••••c=•••• 
CHAP.  ABT.  POSTE  INTITULE  CREDITS  OUVERTS 
PAB  LE  BUDGET 
CRJ!DITS  OUVERTS 
PAB  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
1•  ---~:.-- ---~:.  ___  ----------------~:.--------------------------- -------~:.------------- _________  §:  ___________ ~-------Z=------------ ._  __  ~S~.t-2:!12  _________ _ 
10 
11 
12 
101 
102 
10} 
105 
TITRE  I  RI:HUNDATIONS 1  INDEMNIT.IOS  ET 
FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTRU  EN 
FONCTIONS,  A  LA  C.IOSSATION  DU 
FONCTIONS  ET  AUX  MtrrATIONS 
MEMBRES  DE  L'INSTITUT  ION 
TRAITEMENTS,  INDEMNIT.IOS  ET  ALLOCATIONS 
LIEES  AUX  TRAITEMENTS 
TRAITEM.IONTS  DJ:  BASE 
INDEMNIT.IOS  DE  RESIDENCE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEMNIT.IOS  DE  REPR.IOSENTATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  10 
COUVERTURE  DES  RISQUU  D'  ACCID.CNT 
ET  DE  MALADIE 
INDEMNIT.IOS  TRANSITOIR.IOS 
PENSIONS 
TOTAL  DU  CHAPITRE 
270.100,00 
4o.6oo,oo 
22.500,00 
}0.500,00 
19.900,00 
133.500,00 
189.600,00 
7o6.700,00 
-----------
41.280,00 
6.ooo,oo 
2.ooo,oo 
2.000,00 
}11.}80,00 
46,6oo,oo 
24.500,00 
32.500,00 
51.280,00  414.980,00 
------------------
1.280,00 
20.000,00 
4o.ooo,oo 
70.000,00 
18.620,00 
113.500,00 
229.600,00 
776.700,00 
················=····· ..................•... ········--·-··-··· ······-·-·········· 
129 130 
2. 
••••••  ••••-• •-••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ~:~~•••=•••••••••-••••••• pi•••-•••-•-•--~··-•-••-•...S.•••!I•••••••aa•-••••••••• 
CBAP.  ART.  POSTE  INTITULE  CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
C:aEDITS  OUVERTS 
PAR  LE _BIIDG!!iT 
SUPPU:MENTAIRE 
VIRXMEHTS 
DE  CREDITS 
EJ'FECTID:S 
MONTANTS 
D:Dllll'l'IJ'.S 
DES  CRJ;DITS  _t97j 
1  0  2 0  ---~!--- --------------~!---------------------------- 1--------~!------------- ---------~~---------- ---------~':..---------- ----~Ji!-2~2  _______ _ 
II 
20 
20/2 
21 
22 
201 
202 
20} 
PERSONNEL 
PONC'UONJfAIUS  i'l' AGENTS  TllMPORAIR&I 
OCCUPANT  UN  J:MPLOI  PREVU  AU  TABLEAU 
DES  EFFECTIFS 
TRAITEMENTS  DE  BASE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEMMITES  D.l  D.IPAIS.IIWfr 
204  CONTRIBUTION  AU  FONDS  DE  PJ:NSION  DE 
LA  C,.I.C,A, 
205 
2o6 
209 
211 
212 
221 
222 
APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORUCTIUR 
INDEMMITI  I'ORJ'AITAIRI  TllMPORAIRI 
TOTAL  Dl:  L'ARTICLE  20 
INDilMJfiTU  COMPI:NSATRICU 
TOTAL  Dl L'ARTICLE  20/2 
ALLOCATIONS  Dl  D.IPART 
P.INSIONS 
TOTAL  Dl:  L'ARTICLE  21 
COUVERTURE  DU  RI§QUES  DE  MALADIE  .IT 
D'ACCIDENT 
COUVERTURE  DU RISQUES  Dl MALADI.I 
COUVERTURE  DU  RISQUES  D'ACCIDENT 
TO'.rAL  Dl:  L'ARTICLE  22 
48.?80.600,00 
4.9?0.600,00 
6.248.100,00 
90.200,00 
460.}00,00 
2.000,00 
2.000,00 
1.081.900,00 
- 720.425,00 
125,00 
125,00 
4.9?0.600,00 
6.248.100,00 
184.960;00 
460.}00,00 
2.125,00 
2.125,00 
1.081.900,00 
1.902,?00,00 
2.984.600,00  2.984,600,00 
fa--------------------------------------------
1.563.600,00 
383.200,00 
1.946,800,00 
1.563.600,00 
}83.200,00 
1.946.800,00 
TABLEAU  N•  2 ••••• •=•••••  ••••••:c:  ••••••••••••••••••••••••••••••••••a=•=••==•=:~  •••••=•••••~•••=•=•••:s:••  ~·•••••••••••••=••••• •••==-•:a:aaaca~••••••••~•••••••••••••-•-••• 
CHAP,  ART,  POSTE 
1o  2,  .}. 
2} 
2.}1 
2}2 
2}6 
242 
25 
III 
.}0 
}01 
}02 
INTITULE 
4 • 
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSES 
ALLOCATIONS  A LA  NAISSANCJ:  ET  EN 
CAS  DE  DECES 
FRAIS  DE  VOYAGE  A L'OCCASION  DU  CONGE 
ANNUEL 
INDEMNITES  DE  LOGEMENT  ET  DE  TRANSPORT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  23 
AUTRES  AGENTS 
AGENTS  AUXILIAIRES 
AGENTS  LOCAUX 
CONSEILLERS  SPECIAUX 
INTERPRETES  FREE  LANCE  ET  AUXILIAIRES, 
ET  CORRECTEURS  FREE  LANCE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24 
HEURES  SUPPLEMENT AIRES 
TOTAL  Dl:  L'ARTICLE  25 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  .FONC• 
TIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE 
MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  30 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
76.000,00 
552.200,00 
5.700,00 
658.200,00 
1.514.ooo,oo 
110.000,00 
1.518.500,00 
;,.8oo.?oo,oo 
555.000,00 
555.000,00 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLDIENTAIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
-------~:___________ --------~:  _______________  8_'?_?-::Z.~-------- . 
76.ooo,oo 
8.ooo,oo  560.200,00 
5.700,00 
8.ooo,oo  641.9oo,oo 
--- --------fe -- --------
+  27.}.800,00 
z.7.3.ooo,oo 
16.ooo,oo 
+  124.000,00 
•  f8!:,8co,co 
+  25.500,00 
+  25.500,00 
9.32.000,00 
i.787.COO,OO 
126.000,00 
1.642.500 00 
580.500,00 
580.500,00 
70.472.8oo,oo  70.472.8oo,oo 
··········=••••:.:••······ •=••=a:•••••===·=·==· =········=··-········  ~-···················· 
72.000,00 
72.000,00 
<4o,oo 
44o,oo 
440,00 
71.560,00 
72.000,00 
---------- ----------~----------
TABLEAU  N°  2 
131 132 
4. 
••••• ••••••a ••••••=: =••••••m=••••••••lll•s••=•••••============a=•==  r====••==a:=•••========•=a======aac:a:::::a::z:aazal •••~==•=•=-••••••••••• •••••••••••=-•••••••••· 
CBAP.  ART. 
1.  2. 
}1 
}2 
}} 
35 
POSTE 
}11 
}12 
}21 
}22 
}}1 
}}2 
}51 
INTITULE 
4. 
INDEMNITES  D'INSTALLATION, 
DE  REINSTALLATION  ET  DE  MUTATION 
MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  }1 
FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
PERSONN.EL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  }2 
INDEMNITES  JOURNALIBUS  TEMPORAIRES 
MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  }3 
INDEMNITES  EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBI-
LITE.  DE  RETRAIT  D'EMPLOI  ET  DE  LICENCIE-
~ 
PERSONNEL 
PERSONNEL  CONCERNE  PAR  DES 
MESURES  DE  RATIONALISATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  34 
INDEMNITES  D'INCOMPATIBILITE 
(ARTICLE  100 STATUT  C.E.C.A.) 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  35 
TOT AL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  DU  TITRE 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
}02.500,00 
}02.500,00 
292.100,00 
292.100,00 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
6. 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
7. 
2.8oo,oo 
2.8oo,oo 
,5.8oo,oc 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
8(5+6.:!:.7) 
2.800,00 
}02.500,00 
}05.}00,00 
286.}00,00 
s.8oo,oo  z86.}00,oo 
1-------------- ---------------· ----------
}.ooo,oc 
72.600,00  72.600,00 
2.272.600,00  2.272.600,00 
2.345.200,00 
1---------------------
3.555.100,00  3.555.100,00 
F:a••a==•=•:r••••=a~~~••=••= ••••=•••=•m=••••••••• ••=•••=••••aaa •=••••• ••=•••••••••••••••••• 
+  70.000,00  74.8o4.6oo,oo 
TABLEAU  N"  2 ·=·=·=· ··=·=··· =••==·=···=·===•••••:aa:==·=======···==·-=·===·=-··=··==··=··················=··=········=-·=· ············-----······ ·-···-=············ 
CHAP.  ART. 
1. 
IV 
v 
2. 
40 
41 
50 
51 
52 
53 
POSTE 
'· 
INTITULE 
4. 
TITRE II  IMMEUBLES,  MATERIEL  ET 
DEPENSU  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
IMMEUBLES 
LOYERS 
ASSURANCES 
EAU,  GAZ,  ELI:CTRICITE,  CHAUFFAGE 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
AMENAGEMENT  DU  LOCAUX 
AUTRES  DEPENSES  COURANTES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS 
TECHNIQUU  -
ENTRETIEN  ill RENOUVELLEM•T  -
MACHINES  DE  BUREAU  - RENOUVELLEMENT  -
MOBILIER  - RENOUV.U.LEMENT  -
MATERI&L  ill  INSTALLATIONS  TECHNIQUU  -
RENO UV.U.Ll!:MENT  -
MATERIEL  DE  TRANSPORT  - RENOUV&LLEMENT  -
MACHINES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERI.U.  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  54 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
5.701.240,00 
48.58o.oo 
890.000,00 
1.8o6.ooo,oo 
332.100,00 
151.ooo.oo 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
6. 
r---------------------
8.928.920,00 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTIŒS 
7. 
- 31}.000,00 
186.000,00 
127.000,00 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
8(5+6,!.7)  ---------------------
5.}88.240,00 
48.580,00 
89o.ooo,oo 
1.8o6.ooo,oo 
518.100,00 
278.ooo,oo 
la••=········=-=···=··-·· ··········--········  ••••••••••••• ••••••• ··-··-··-·····-·· 
5o.ooo.oo 
40.000,00 
110.000,00 
40.000,00 
1.ooo.oo 
1.000,00 
1.481.000,00 
16.000,00 
1.499.000,00 
5}.584,00 
2.8oo,oo 
9.896,00 
3}.560,00 
360,00 
41.400,00 
21.000,00 
20.760,00 
103.584.00 
37.200,00 
119.896,00 
73.560,00 
1.000,00 
640,00 
1.4}9.600,00 
37oOOO,OO 
1.478.240,00 
- ---------- .. ------- --------- -·  --- ----------
133 6. 
134 
•••••• •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••c:•••••••••••z••-••••-•-••••••••••• ••••••-•••••••••••- ~·•••••••••---••••  •••-••-•-•-•-••~! 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE  CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  ~971 
1•  __  z_.___  __}..·____  _  _______________  :_.____________________________  _  _______ _?..:____________  ---------~:  __________ ~------2:  ____ ,._____  __!~;:~:-Z2  ________ _ 
55 
VI 
60 
61 
551 
552 
55} 
554 
601 
602 
6o} 
604 
611 
612 
ENTRETIEN,  tTILISATION  ET  REPARATION 
MACHINES  DE  BlJREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPOSES  COOliANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
PAPETERIE  ET  FOURNITOliES 
PAPETERIE  ET  FOURNITOliES 
ABONNEMENTS,  JOOliNAUX,  PERIODIQUES 
FRAIS  DE  BIBLIOTHEQUA 
ABONNEMENT  AUX  AGENCES  DE  PRESSE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  60 
AFFRANCHISS&MENT,  TELECOMMUNICATIONS 
ET  FRAIS  DE  PORT 
AFFRANCHISSEMENT  ET  FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE,  TELEGRAPHE,  TELEX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
64.oco,oo 
17.000,00 
115.000,00 
125.000,00 
}21.000,00 
2.o6o.ooo,oo 
15.200,00 
6oo,oo 
24.o8o,oo 
}}.600,00 
7}.480,00 
---------- ~----------
48.8oo,oo 
16.4oo,oo 
90.920,00 
91.4oO,OO 
247.520,00 
2.o6o.ooo,oo 
~-··=··=····=····=······ ·····················~············-······· ·······-····-····· 
1.275.000,00 
160.000,00 
}7.400,00 
98.ooo,oo 
}.020,00 
- 15.180,00 
240,00 
1.278.020,00 
144.820,00 
}7.64o,oo 
92.}00,00 
1.570.4oO,OO  - 17.620,00  1.552.780,00 
------------r----------~------ --- ----------
805.000,00 
1.219.000,00 
2.024.000,00 
- 77.200,00 
- 20.000,00 
- 97.200,00 
727.800,00 
1o199oOOO,OO 
1.926.8oo,oo 
TABLEAU  N•  2 aas••• ••a•••  •••••••  ••••••••••••••••==••=••=-=•••••••••••••••••••= ••••••••••••••••••-••-••••••••••••••••••••••••-•••-•••-•••--•••••-••••••-••••••••• 
CBAP.  ART. 
1.  2. 
62 
VII 
POSTE  INTITULE  CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENT AIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
---~.:.  __  ----------------~.:  ___________________________________ E.: _____________  --------~.:  _________________ z.: _________________  S..<J..+.6..;.7J  _______ _ 
DEPEMS&S  DIVIRSSS  Dl FONCTIONN.IMEIIT 
621  FRAIS  DIVBRS  DB  RBCRUTEMBNT  DU  PBRSODBL 
622  FRAIS  BAJCCAIUS 
622 bia  DIFFERD'C&S  DE  CHANGE 
62}  FRAIS  DE  JUSTICE 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
701 
702 
TRAVAUX  DE  TRADUCTION,  DE  DACTYLOGRAPIIII 
ET  AUTRES  TRAVAUX  ANALOGUl:S  A  CONFU:R  A 
L'EXTERIEUR 
TENUES  DE  SERVICE 
FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTUlt.llS 
DEMENAGEMENT  DE  SDVICES 
COURS  DE  LAMGIJISlilT  Dl PllU'BCTIOMNEMENT 
PROFJ:SSIONNEL 
MENUES  DEPENS&S 
TOTAL  Dl L'ARTICLE  62 
ASSURANCJ:S  DIVIllSBS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
DEPENSES  Dl REPRESENTATION  B'l'  POUR 
RECEPTIONS 
FRAIS  DE  RBCEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
lNDEMMITES  FORFAITAIRES  DE  FONCTIOJ 
FRAIS  DE  RECEPTION  lilT  DE  RBPRESENTATION 
TOTAL  DE  L'ARTICL.I  70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
100.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
175.000,00 
6o.ooo,oo 
7.ooo,oo 
125.000,00 
12'+.000,00 
16.550,00 
647.550,00 
8.ooo,oo 
66.500,00 
+  700.000,00 
21.9'+0,00 
25.240,00 
55.620,00 
'+.ooo,oo 
+  81'+.820,00 
r--------------------------------
+  700.000,00 
166.500,00 
20.000,00 
700.000,00 
2o.ooo,oo 
196.940,00 
}4.760,00 
7.000,00 
180.620,00 
124.000,00 
12.550,00 
1.462.}70,00 
8.000,00 
~-···-················ ··········-·········  ······-····-·····~· ............•....•... 
51.000,00  51.000,00 
175.000,00  175.000,00 
226.ooo,oo  226.000,00 
226.000,00  226.ooo,oo 
······-··············=  :~••••·=···=·········· ...................... ·············=······· 
135 136 
a. 
saaaa  ••==c••  ====•2•==-=•==••••••=••••••••••••••E•••••=••••samaa••==•  ~•••-=•••a=•••••••=•••••••••••••••••c-aaaac:a::t: •=•==•••••••••••••-••• -••-••••••-=••-••• 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE  CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
1.  2.  ---~!--- ----------------~!--------------------------- !----------~.:  ___________  --------~.:  ____________________ ]_•  __________ ---~~~~~~~~----------· 
VIII 
80 
IX 
90 
91 
92 
801 
802 
8o} 
804 
901 
902 
90} 
904 
921 
922 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
MEMBRES  DE  L • IN5Tl'rUT101f 
PERSONNEL 
INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENT 
EQUIPEMENTS  SPECIAUX  FOUR  MISSION 
TOtAL  DE  L'ARTICLE  8o 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  FOUR  REUNIONS 
ET  CONVOCATIONS  Elf  Gl!llfDAL  - COMITES 
REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
COMITES 
COMITE  CONSULTATIF  DE  LA  C.E.C.A. 
ORGANE  PERMANENT  FOUR  LA  SECURITE  DANS 
LES  MINES  DE  HOUILLE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  90 
FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  ORGANISEES 
EN  DEHORS  DES  LIEUX  PROVISOIRES  DE  TRAVAIL 
DE  LA  COMMISSION,  D  •  ORGANISATION  ET  DES 
PARTICIPATIONS  A  DES  CONFERENCES  ET  CONGRES 
FRAIS  D'ORGANISATION  DE  STAGES  DANS 
LES  SERVICES  DE  L' INSTITV'UON 
TACHES  CONFEREES  A LA  COMMISSION  FOUR 
FAVORISER  LE  DEVELOPPEMENT  DES  ECHANGES 
DE  JEUNES  TRAVAILLEURS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  92 
111.}80,00 
1.979.200,00 
122.920,00 
2.220.,500,00 
1-·-------
}0.000,00 
}0.24o,oo 
240,00 
141.J8o,oo 
1.948.960,00 
12}.160,00 
2.220.,500,00 
2.220.,500,00  2.220  • .500 ,oo 
1-••••:z:a:a:=====••••••••=•  •••••••••••••••=•=zc: =••••a••=•••••••••••• ••-•••••••••-•--• 
1.}.50.090,00 
672.860,00 
91.000,00 
6o.ooo,oo 
2.17}.9.50,00 
104.410,00 
}10.000,00 
20.000,00 
}}0.000,00 
1.100,00 
- 29.000,00 
+  }0.100,00 
1.}48.990,00 
64}.860,00 
121.100,00 
6o.ooo,oo 
2.17}.9.50,00 
104.410,00 
}10.000,00 
20.000,00 
}}0.000,00 
TABLEAU  N°  2 ••-• ••••- ••-••  •-••••••c•••-•••-•••-••a::ra•••-;t~•••a::a=:a•a:cc  ~r:::;:=••==•=-••=•=-~:;;•:a•••  ~·•=••CJs:•-••••••••,._.  •••-••••-••••••••••~•••••••••••••s-••••••• 
CBAP,  ART,  POSTE 
1.  2. 
936 
94 
x 
100 
1001 
1002 
101 
102 
1021 
1022 
INTITULE 
4. 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  DE 
RJ:CBERCBES,  D'ETUDES  ET  D'ENQUETES 
ETUDJ:S  J:T  ENQUETES  DE  CARACTEm:  LIMITE 
ETUDES  ET  ENQUETES  DE  CONJONITURE 
ETUDES  ET  ENQUETES  D1EHSJ:MBLE  PRESENTANT 
UJf  CARACTERE  COMMUHAUTAIRE 
ETUDES  DE  CARACTERE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
PREVUES  A L'ARTICLE  46  DU  TRAITE  C.E.C.A. 
ETUDES  ET  ENQUETES  DE  CARACTERJ: 
STATISTIQUE 
ETUDES  DANS  LE  CADRE  DE  L 1 ASSISTANCE 
TECHNIQUE  AUX  EXPLOITANTS  DE  CENTRALES 
NUCLEAIRES 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  93 
FRAIS  DE  PROCES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DE!'ENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE 
VULGARISATION 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS  DE  CARACTERE  GENERAL 
PUBLICATIONS  DE  CARACTERE  STATISTIQUE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  100 
JOURNAL  OFFICIEL 
DEPENSES  D'INFORMATION,  DE  VULGARISATION, 
ET  DE  PARTICIPATION  AUX  KNfiFESTATIONS 
PUBLIQUES 
DEPENSES  DE  VULGARISATION  COURANTES 
DEPENSES  D'INFORMATION,  DE  VULGARISATION 
ET  PARTICIPATION  AUX  KANEFESTATIONS  PU-
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGft 
855.750,00 
3;50.860,00 
610.000,00 
100.000,00 
1.914.000,00 
3.810.610,00 
Cm:DITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
6. 
VI.RDŒNTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
7· 
1.500,00 
+  6o.ooo,oo 
•  i:};::,OOC,OO 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
8(5+6.:t,7) 
859.288,80 
3}0.860,00 
679.961,20 
98.500,00 
1.914.000,00 
6o.ooo,oo 
~ ---- ':·-~·-oo_ ----------------------- ---- 3:·_o~·-o~ --1 
6.453.970,00  +  ·:,;? .coo,oo  6,,8,.970 
p=======~==~====  ==== == =  == ======= == === ====== = =  == ~  === ==~  ====== ====  ======~==  === === == === == 
6}0,000,00 
46o.ooo,oo 
- - ~·~~·~·~- - -
1.100.000,00 
75.000,00 
+  4o,ooo,oo  670.000,00 
+  70.000 00  530, ooo.oo 
- 110.000,00  990.000,00 
75.000,00 
BLIQUES  DU  SERVICE  DE  PUSSE ET  D'INFORMATIONJ-_  _:2.::;.5:.:7:..:2:.:•.:.40::;0:.:•:.:00:.::...._-4---------f--------+-~2=:_:•~57.:,;z.~,..l2 i0~0~00~-1 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  102 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  4.837  .4oo,oo 
-:::::=============== =~==  ==  == ==== ========== === ==  ====================  =====:;~}?;~~~,:~~===== 
TABLEAU  N°  2 
137 10. 
CHAP. 
1. 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
138 
•••••• •••••••• ·············-···········-·················· ······-············- 1 ·····-···---···· -·&  .. --.. ·-·- ·-··-··-··-·-
ART. 
2.  ------
110 
111 
112 
113 
114 
120 
121 
123 
124 
130 
141 
POSTE 
3.  --------
INTITULE 
4. 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
SECOURS  EXTRAORDINAIRES 
FOYERS  ET  CERCLES  DE  PERSONNEL 
MESS  ET  C.AN'l' INES 
DISPENSAIRES 
AUTRES  INTERVENTIONS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
DEPENSES  Di  PREMIIRE  INSTALLATION 
ET  D'IQUIPJ:MJ:NT 
MACHINES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
MATKRIEL  DE  TRANSPORT 
FONDS  DE  BIBLIOTHEQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  IMMOBILIER 
ACQUISITION  D'IMMEUBLES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII 
AIDES,  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
AIDES  ET  SUBVENTIONS  A  DES  INSTITUTIONS 
D'ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR 
AIDES  A  DES  MOUVEMENTS  D'INTERET  EUROPEEN 
PARTICIPATION  A  DES  CONGRES  ET  MANIFESTA-
TIONS  OCCASIONNELLES 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
2}.000,00 
96.ooo,oo 
6o.ooo,oo 
85.000,00 
177.000,00 
75.000,00 
1!)5.000,00 
210.000,00 
115.000,00 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
6. 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFZCTUES 
6.000,00 
- 16.800,00 
+  16.800,00 
6.ooo,oo 
2.760,00 
1.770,00 
2.}4o,oo 
+  10.UJO,OO 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
8(5+6.t7>  ---------------------
17.000,00 
79.200,CO 
76.8oo,oo 
85.000,00 
183.000,00 
441.000,00 
72.240,00 
156.770,00 
212.340,00 
10.200,00 
119.650,00 
555.000,00  16.200,00  571.200,00 
··············--··· ········•············  ·········~ -·······  ····-··-·-········ 
39.000,00 
70.000,00 
33.000,00 
3.82},60 
2.304,40 
35.176,40 
72.304,40 
35.719,20 
TABLEAU  N•  2 11. 
~-====-==-======-="=====-===============================•===•======= ==•=•=••-=••=•=c:•c=•=•=•• =••==•=•••••====•••••~•==••=••••••••••••••:~~: ••-•••••••••••••=•••-
CHAP  ART, 
1. 
xv 
2. 
145 
146 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
POSTE  INTITULE  CREDITS  OUV'SDTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
3.  4,  5.  6.  7·  8  (5+6+7)  ------------------------------------------- ----------------------- -------------------- --------------------- ---------------------
14}2 
BOURSES  D'ETUDES 
BOURSES  D'ETUDES  ACCORDEES  POUR  LA 
FREQUENTATION  D'INSTITUTS  D'ETUDES 
EUROPEENNES 
BOURSES  D'ETUDES  ACCORDEES  POUR  LE 
PERFECTIONNEMENT  D'INTERPRETES  DE 
CONFERENCES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  143 
PRIX  EUROPEENS  ET  AIDES  A LA  PUBLICATION 
D'OUVRAGES  DE  CARACTERE  SCIENTIFIQUE 
AUTRES  INTERVENTIONS 
PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  A LA  LUTTE 
CONTRE  LA  NOUVELLE  EPIDEMIE  DE  FIEVRE 
APHTEUSE,  TYPt:  A  EN  TURQUIE 
PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  A LA  LUTTE 
CONTRE  LA  PESTE  PORCINE  AFRICAINE  -
LUTTE  SUR  LE  TERRAIN 
AIDE  EN  FAVEUR  DES  TRAVAILLEURS 
LICENCIES  DES  MINES  DE  SOUFRE  EN  ITALIE 
SUBVENTIONS  POUR  LE  FONCTIONNEMENT  DE 
L'AGENCE  D'APPROVISIONNEMENT 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIV 
DEPENSES  RELATIVES  AU  CONTROLE  DE 
SECURITE 
INSPECTION  SUR  PLACE  ET  MISSIONS 
FRAIS  ET  STAGES 
PRELEVEMENT  D'ECHANTILLONS  ET  ANALYSES 
MATERIEL  TECHNIQUE 
FRAIS  DE  REUNIONS  ET  ETUDES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XV 
24.500,00 
}0.000,00 
3.ooo,oo 
618.000,00 
70.000,00 
1.012.}00,00 
- 1.200,00 
- 1.200,00 
+  6.823.000,00 
+  6.823.000,00 
24.500,00 
28.8oo,oo 
3.ooo,oo 
7.441.000,00 
70.000,00 
7 .8}5.}00,00 
==•==-====•=•=••====•=a=  =====~~~==••======c•=•=  ~==::•==•••=••-==••••••••  •••••:~:~:••••-••-••••• 
135.100,00 
1}.000,00 
50.000,00 
42.000,00 
14.900,00 
-----------~----------
255.000,00 
1}5.100,00 
1}.000,00 
50.000,00 
42.000,00 
14.900,00 
255.000,00 
=============•=•==•=•=• ••••=s••===•==s==z==•=  :r==•=••=••=••c•••==:a:• ••••••••••••••••••••• 
TABLEAU  N°  2 
139 12. 
CHAP.  ART. 
1. 
XVI 
XV li 
140 
2. 
160 
161 
162 
16} 
164 
170 
171 
172 
17-' 
174 
========-===•=•=====•=••===========r••=••===-=K-===~:~======= ======================  ==•===•=•••===========  ===-=•=•••••••=•=====- =•c•••~:~•••••...,..-••••• 
POSTE 
1601 
1602 
1604 
1632 
163-' 
INTITULE 
4. 
DEPENSES  RELATIVES  A  LA  PROTECTION 
SANITAIRE 
FRAIS  DE  REUNIONS,  HONORAIRES  D'EXPERTS 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  D'ETUDES 
CONFERENCES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  160 
FRAIS  DE  STAGES 
INSPECTION  DES  INSTALLATIONS  DE  CONTROLE 
(ARTICLE  35  DU  TRAITE  C,E,E .A.)  ET  MISSIONS 
ACHAT  DE  MATERIEL  ET  EQUIPEMENT  SPECIAL 
MATERIEL  TECHNIQUE  DIVERS 
APPAREILLAGE  DIVERS  POUR  MESURE  DE  LA 
RADIOACTIVITE  AMBIANTE 
'~O'l'J.  DE  L'ARTICLE  163 
PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA 
PROTECTION  SANITAIRE 
PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA 
PROTECTION  SANITAIRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVI 
DEPENSES  RELATIVES  .A.  L.A.  DIFFUSION  DES 
CONNAISSANCES 
ACHATS  DE  LIVRES  ET  ABONNEMENTS 
PUBLIC:..TIONS  ::;c:.:;:N'!'L?; .:u::;.:;  .<:T  '!'::CHNL:UES 
MATiuHELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE,  DE 
DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
RECHERCHES  DOCUMENTAIRES 
FRAIS  DE  DEPOT,  OBTENTION  ET  MAINTIENT 
DES  BREVETS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVII 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
24.000,00 
14.000,00 
9.ooo,oo 
47.000,00 
18.ooo,oo 
1.000,00 
1.000,00 
20.500,00 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
6. 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
+  2.ooo,oo 
+  2.000,00 
- 2.000,00 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
8(5+6+7)  ----------=----------
24.ooo,oo 
16.ooo,oo 
9.ooo,oo 
49.000,00 
18,ooo,oo 
1.000 00 
1,000,00 
18.500,00 
86.500,00  86.500,00 
===============- ======-p===~=~==="=~==  ~======  F======== =============  ====================== 
105.000,00  +  44.ooo,oo  149.000,00 
220.000,00  220,000,00 
142.000,00  +  ,2.000,00  174.ooo,oo 
168.ooo,oo  - 46,000,00  122.000,00 
157.000,00  - -'0.000,00  127.000,00  ------ ---------- -------
792.000,00  792.000,00 
== ====~====.,.  ~~  == ==~~== 1: == =========  ==~===  == =' =  =-= -= -==== ,..== ========  =========== ======"=" == 
TABLEAU  N'  2 c••=•=••;a;====  •=•=====  =====•============•:z==s=======::;==::::.=~========  ~===::==================p:::c:=2====•=========== ==a•==============••••ll•••ca'll-•--•••••••=• 
CHAP.  ART.  POSTE 
1. 
XVIII 
XIX 
2. 
180 
2.51 
2.52 
2.53 
2.511 
2.512 
INTITULE 
4. 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
REMBOURSEMENT  FORFAITAIRE  AUX  ETATS  MEMBRES 
DES  FRAIS  ENCOURUS  PAR  LA  PERCEPTION  DES 
RESSOURCJiS  PROPRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIX 
•s=::n====a:==•••=====a= 
T  0  TA L  DU  T  I  T  RE  II 
TITRE III  AUTRJ:S  DEPENSES 
CONTRIBUTIONS  AUX  FRAIS  DE  FONCTIONNEMENT 
DES  ECOLES  EUROPEENNES  ET  PARTICIPATION 
AUX  EXPOSITIONS  INTERN~lONALES 
ECI!LJ:S  EUROUENJŒS 
ECOLE  EUROPEENNE  DE  BRUXELLES 
ECOLE  EUROPEENNE  DE  LUXEMBOURG 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  251 
PARTICIPATION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
AUX  EXPOSITIONS  INTERNATIONALES 
AUTRES  DEPENSES 
PRESTATIONS  DE  L'OFFICE  DES  PUBLICATIONS 
SERVICJi  COMMUN  D'INTERPRETATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  253 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXV 
T  0  T  AL  DU  T  I  T  RE  III 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUJ:S 
MONTANTS 
DD'IHITIJ'S 
DJ:S  CREDITS  1971 
6.  7·  8(5+6:.7>  --------------------- --------------------- --------------------
- 7.39 io7CO,OO  2.727.780,00 
- - - - - r- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -
.5o119o480,00  •  2o391o700,00  2.727.780,00 
=:  === == == == ====:==~=== === == ===~==  ======== =='  ~==="'  =========,;==== ==  =======,.============== 
171.2.97.270,00 
1 • .523.500,00 
88,.200,00 
<7.5o.ooo,oo> 
10,5.000,00 
105.000,00 
+  5.279.,500,00 
1.523  • .500,00 
88).200,00 
2.4o6.700,00 
(7.50.000,00) 
10,5.000,00 
10.5.000,00 
2.511.700,00  2.511.700,00 
F=========-====,..=====""'"  =========..,===========  =======.,=====,.=======  ===================== 
2 • .511.700,00  2.,511.700,00 
TABLEAU  !f•  2 
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14. 
••=-=~= •••=•••• ••••••ca::acs••••=•==••••==••=-•••=•=•===••s••  aea:a•=======•=-==•=••=• •==•==•••=••=•==•=====!=•===•=••••= sc•==••••:~•:z••-•-•••••-•••••• 
CHAP.  ART. 
1.  2. 
XXXII 
XXXIV 
}42 
xxxv 
}50 
}51 
POSTE  INTITULE  CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
t"ll  LE  BUnGET 
SlJ; !:LEMENTAIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTAHTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
__ J_._ ___  --------------------~"------------------------ ________ .?..:. ___________  --------~:.___________  _  _______ z: __________  ----~~~:~!  _________ _ 
TITRE  IV  DEPENSES  OPERATIONNELLES 
DECOULANT  DE  LA  MISE  EN 
OEUVRE  DES  POLITIQUES 
COMMUNES 
DEPENSES  DE  11RECHERC!œS  ET  D1INVESTISS:."  •• t:':'11  '-~·.5f.2.4CO,CC  66.588.4CO,OO 
AFFAIRES  SOCIALES 
COMMISSION  ADMINISTRATIVE  POUR  LA 
SECURITE  SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS 
MIGRANTS 
TACHES  CONFEREES  A  LA  COMMISSION  DANS 
LE  DOMAINE  DE  LA  FORMATION  PROFESSION-
NELLE 
ORGA!USATION  Dl!:  STAGES  POUR  ASSlS'l'ANTS 
SOCIAUX  ET  FONCTIONNAIRES  NATIONAUX 
DANS  DIVERS  SECTEURS  DU  DOMAINE  SOCIAL 
'.:ONFERENCES  &  CONGRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXXIV 
AGRICULTURE 
INTERVENTIONS  COMMUNAUTAIRES  DANS  LA 
LllTTE  CONTRE  LES  EPIDEMIES  MENACANT  LE 
CHEPTEL  DES  ETATS  MEMBRES 
}50}  PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  A  LA  LUTTE 
CONTRE  LA  PESTE  PORCINE  AFRICAINE  -
PROGRAMME  DE  RECHERCHE  EN  COMMUN 
}511 
}512 
PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  AUX  MESURES 
CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DE 
PLANTS  ET  SEMENCES 
AMENAGEMENTS  DE  CHAMPS  COMPARATIFS 
DES  PLANTS  ET  SEMENCES 
MESURES  VISANT  A  CONSTATER  L'EQUIVALENCE 
DES  SYSTEMES  DE  CERTIFICATION  DES  SE-
MENCES  DES  PAYS-TIERS  AVEC  LES  SYSTEMES 
DE  LA  C.E.E. 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  351 
==..,,=============~==== =========-===-=======  =====================~===================== 
}3().000,00  }3().000,00 
90.000,00  +  2.200,00  92.200,00 
55.000,00  - 2.200,00  52.800,00 
-- ------- - . ------· - - ------- ------
475.000,00  475.000,00 
:.:=•=•••••••••=•=•=a=-==•  •••••===•••••••=•:::~==•~  l=z••••••••••• ••••••••• •••••-••••-•-••-•:~ 
----------·--
42.000,00  42.000,00 
7.000,00  7.000,00 
49.000,00  49.000,00 
TABLEAU  N•  2 •••=c••11==========•••••••=============••=•===~===================== =====================• ~=c:==========  == =======  ====-==== ===========-•  t=••=======•=:~  =-•••••• 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE  CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGEi' 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
....2.: _____ !.: __  --~:.  ___  --------------~:.--------------------------- _______ E; ____________  r--------~.:___________  _  ______ ?:. ___________  ---~-!2:t§ot...!~--------
.352 
35.3 
XXXVIII 
.38o 
RESEAU  COMMUNAUTAIRE  D'INFORMATION 
COMPTABLE  AGRICOLE 
MESURES  SANITAIRES  EN  MATIERE  D'ECHANGES 
INTRACOMMUNAUTAIRES  DE  VIANDES  FRAICHES 
PARTICIPATION  DE  LA  C.E.E.  AUX  DEPENSES 
DECOULANT  DE  L'APPLICATION  DE  L'ARRANGEMENT 
INTERNATIONAL  SUR  LES  CEREALES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXXV 
AIDE  AU  DEVELOPPEMENT 
BOURSES  D'ETUDES  AUX  RESSORTISSANTS 
DES  PAYS  ASSOCIES 
COLLOQUES  POUR  RESSORTISSANTS  DE  PAYS 
D'OUTRE-MER  EN  VOIE  DE  DEVELOPPEMENT 
SUBVENTION  DE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
POUR  LE  FONCTIONNEMENT  DE  L'ASSOCIATION 
EUROPEENNE  POUR  LA  COOPERATION  (DEPENSES 
ADMINISTRATIVES  DU  SIEIE) 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXXVIII 
T  0  TA L  D  U  T  I  T  RE  IV 
275.000,00 
42.500,00  42.500,00 
--------- ------- ----------t-----------
.3?1.500,00  - - :5?1.,500,00 
====== ===== =  =  == ==== =  =  =i"= ===== =~=  =  == =  === == ===  == ======= === ======= =' F=== ======== ===== ..  ==== 
1.000.000,00  1.000.000,00 
10.000,00  10.000,00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 4~.3,:5~0.!~ - -
1.44.}.500,00  1.44.}.500,00 
===========~==~  =  ;~  ==== 1====== ==== =======~  ====  ==== ==== == ==========  ===================== 
68.8?8.4oO,OO  68.8?!.4oO,oo 
TABLEAU  K•  2 
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16. 
=•E•• ••••c•  ••===-==  •-=•==•==-=••===•zc=c===••=a:-===================-=========~:=========c=z= ====================:::~  F=•===:.:::c::===••==• ======••==•••••••••••• 
CHAP.  ART. 
1.  2. 
XLV 
XLVI 
461 
VII 
POSTE  INTITULE  CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  VIREMENTS  MONTANTS 
PAR  LE  BUDGET  PAR  LE  BUDGET  DE  CREDITS  DEFINITIFS 
SUPPLEMENTAIRE  m'FECTUES  DES  CREDITS  1971 
4.  5·  6.  7·  8  (5+6j;,7) 
------ ·-------------------------------------------- ---------------------- -------------------- ------------------·- ---------------------
TITRE  SPECIAL  A  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
DEPENSES  PREVUES  A  L'ART.  125 §  1  AL.  A 
DU  TRAITE  C.E.E. 
REEDUCATION  PROFESSIONNELLE 
REINSTALLATION 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XLV 
DEPENSES  PREVUES  A L'ART.  125  §  1  AL.  B 
DU  TRAITE  C.E.E. 
RECONVERSION 
CONCOURS  A oqTROYER  AU  TITRE  DE  FONDS 
SOCIAL  RENOV!l. 
TOTAL  DU  TITRE  SPECIAL  A 
5).000.000,00 
2.000.000,00  - 1.829.000,00  171.000,00 
----------- ------ ----------r-----------
55.000.000,00  +  1o47}o500,00  56.47}e500,00 
======================  =====================  ~========:=========•  =========a:c::::::::c 
,,.ooo.ooo,oo  +  1.47}.500,00  56.47).,500,00 
TABLEAU  11°  2 ===·==-====•=•:====·===•=====::============::===============:-:===-a:=======================zt:z:===========-===='- ====~===-==-====================== •=•======•=======•e•ll1 
CHAP.  ABT.  POSTE 
1.  2. 
L  .500 
LI  .510 
LII  .520 
Lill  .530 
LIV  .540 
LV  .5.50 
LVI  .560 
LVII  .570 
LVIII .580 
LIX  .590 
LX  600 
LXI  610 
LXII  620 
LXIII  630 
LXII  640 
LXV  6.50 
XVI 
66o 
661 
INTITULE 
4. 
TITRE  SPECIAL  B  FONDS  EUROPEEN  D'ORIEN-
TATION  ET  DE  GARANTIE 
AGRICOLE 
SECTION  GARANTIE 
A)  RESTITUTIONS  A  L'EXPORT.!TION  VERS  LES 
PAYS  TIERS 
CEREALES 
LAIT  ET  PRODUITS  LAITIERS 
VIANDE  DE  PORC 
OEUFS 
VOLAILLE 
VIANDE  BOVINE 
RIZ 
MATURES  GRASSES 
FRUITS  ET  LEGUMES 
SUCRE 
PRODUITS  AGRICOLES  TRANSFORMES 
EN  MARCHANDISE  HORS  ANNEXE  II 
PRODUITS  TRANSFORMES  A  BASE  DE 
FRUITS  ET' :LEGUMES 
TABAC 
VIN 
FIBRES  TEXTILES 
PECHE 
T  0  TA L  A 
B)  INTERVENTIONS  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
CEREALES 
INTERVENTIONS  AYANT  UN  BUT  ET  UNE  FONCTION 
IDENTIQUES  AUX  RESTITUTIONS 
AUTRES  INTERVENTIONS  SUR  LE  MARCHE 
INTERIEUR 
TOTAL  DU  CHAPITRE  LXVI 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
.5o8.99.5.ooo,oo 
4o5.984.ooo,oo 
62.003.000,00 
1.517 .ooo,oo 
5-7.55.000,00 
17 .o16.ooo, oo 
4.5 •  .579.000,00 
6.658.000,00 
1.5.228.000,00 
109 •  .509.000,00 
18.104.000,00 
z.ooo.ooo,oo 
6.ooo.ooo,oo 
1.2o4.348.ooo,oo 
56.8o6.ooo,oo 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
6. 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
7.  8  (.5+6;t.7)  --------------------- --------------------
- 38.4oo.ooo,oo 
+  }.ooo.ooo,oc 
+  5.4oo.occ,oo 
+  2.7oo.ooo,oc 
+  5.ooo.ooo,oo 
+  1.87.5.ooo,oo 
- 5.ooo.ooo,oo 
+  5.000 .ooo,oo 
- 4.,50c.ooo,oo 
100.000,00 
- 20.882.910,00 
+  z.ooo.ooo,oo 
- 4.}00.oco,oo 
470 •  .59.5.000,00 
405. 984 .ooo •  00 
65.94.5.090,00 
4 •  .517.ooo,oo 
11.15.5.000,00 
19.716.ooo,oo 
~0  •  .579.ooo;oo 
6.658 .ooo,oo 
17 .10}.000,00 
104.,509.000 ,oo 
2}.1o4.ooo,oo 
z.ooo.ooo,oo 
1.500.000,00 
1oo.ooo,oc 
.58.8o6.ooo,oo 
28}.}25.000,00 
}44.4}1.000,00  - 2.}00.000,00  }42.1}1.000,00 
===== =  =========== ======= -= === ==== === ==== === === === === === === == =  === ===== =  === === ============-== 
TABLEAU  N•  2 
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18. 
==c====  c:::zc::z:  ===:•==- =================================='==========  ======================  =:::===================:.=  ===========================::=::=:a:=::======••• 
CHAP.  ART. 
1. 
LXVII 
LXVIII 
LXIX 
LXX 
LXXI 
LXXII 
LXXIII 
LXXIV 
LXXV 
LXXVI 
LXXVII 
2. 
671 
681 
690 
701 
710 
720 
730 
7}1 
740 
750 
760 
770 
POSTE  INTITULE 
4. 
PRODUITS  LAITIERS 
AUTRES  INTERVENTIONS  SUR  LE  MARCHE 
INTERIEUR 
MATIERES  GRASSES 
AUTRES  INTERVENTIONS  SUR  LE  MARCHE 
INTERIEUR 
FRUITS  ET  LEGUMES 
INTERVENTIONS  AYANT  UN  BUT  ET  UNE  FONCTION 
IDENTIQUES  AUX  RESTITUTIONS 
RIZ 
AUTRES  INTERVENTIONS  SUR  LE  MARCHE 
INTERIEUR 
VIANDE  DE  PORC 
VIANDE  BOVINE 
SUCRE 
INTERVENTIONS  AYANT  UN  BUT  ET  UNE  FONCTION 
IDENTIQUES  AUX  RESTITUTIONS 
AUTRES  INTERVENTIONS  SUR  LE  MARCHE 
INTERIEUR 
TOTAL  DU  CHAPITRE  LXXIII 
TABAC 
VIN 
FIBRES  TEXTILES 
PECHE 
.TOTAL  B 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUOOET 
408.995.000,00 
}25.412.000,00 
44.6,S.ooo,oo 
1.012.000,00 
10.000.000,00 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUOOET 
SUPPLEMENTAIRE 
6. 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
---------------------- -------------------- ----------------------
+  17.625.000,00 
+  1.4oo.ooo,oo 
+  2.457.910,00 
- 2.7oc.oco,oo 
408.995.000,00 
}25.412.000,00 
62.26}.000,00 
4.774.ooo,oo 
}.469.910,00 
7 • .}00.000,00 
52.694.ooo,oo  52.694.oco,oo 
___  ~8~~1-:..~·-~  ________________________  ~8:_7~1:-cx:o~cx: __ 
121.4J5.oèo,oo  121,4}5.ooo,oo 
p==== ========== == ====== f'==== === === == == =~  =  ~  == =  ========== ====== === ,., =  ===== ========= =====""" 
118.ooo.ooo,oo 
}2.ooo.ooo,oo 
7.498.000,00 
~-------2'-~---~-·-02  __ _ 
1.42}.825.000,00 
+  4.5Qo.ooo,oo 
118 .ooo.ooo,oo 
36.500.000,00 
7 .498.ooo,oo 
_  ____  6_~9~~q_q_q_Lq_q_  ___ _ 
+  20.882.910,00  1,444.707.910,00 
TABLEAU  R•  2 •=r••=•  ======- ========:====================::=:::.:=::::=::=::::=••==  ====================== =================::.:==== F=======c=z•c========  ===-•=•••••=======••• 
CHAP  ART •  POSTE 
1.  2. 
XXVIII  780 
LXXIX  '7</0 
791 
792 
793 
xc 
XCI 
XCII 
INTITULE  CREJI'l'~ .CJ'VERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENT AI RE 
VIUMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
4.  5.  6.  7·  8  (5+6.:t.7> 
-----------------------------------·--------- --------------------- --------------------·  -------------------- ---------------------
C)  AUTRES  DEPENSES 
SUCRE 
HUILE  Di:  PEPINS  DE  RAISINS 
CEREALES  FOURRAGERES  IMPORTEES  EN  ITALIE 
INDEMNISATION  STOCK  HUILE  D'OLIVE 
AU  10.11.1966 
APPLICATION  DE  L 1 ARTICLE  2  DU  REGLEMENT 
C.E.E.  N°  2464/69  RELATIF  AUX  MESURES  A 
PRENDRE  DANS  LE  SECTEUR  AGRICOLE  A LA 
SUITE  DE  LA  REEVALUATION  DU  DEUTSCHE  MARK 
TOTAL  C 
TOTAL  SECTION  GARANTIE 
SECTION  ORIENTATION 
ACTIONS  ENTREPRISES  DANS  LE  CADRE  DE  LA 
SECTION  ORIENTATION 
SECTIONS  SPECIALES 
MESURES  DE  COMPENSATION  COMMUNAUTAIRE 
EN  FAVEUR  DE  L'ALLEMAGNE,  DE  L'ITALIE 
ET  DU  LUXEMBOURG 
MESURES  D'ADAPTATION  ET  D'ORIENTATION 
EN  FAVEUR  DE  L'AGRICULTURE  LUXEMBOURGEOISE 
T  0  TA L  DU  T  I  T  RE  B 
AIDE  ALIM!i;NTAIRE 
TOTAL  GF;NBRAL 
67o.ooo,oo 
214.000,00 
2.560.000,00 
5.520.000,00 
- _9~:C:OC:·C:OC:·~- -
2.727.137  .ooo,oo 
757 .8)0.517  ,oo 
2o.ooo.ooo~oo 
-------
67o.ooo,oo 
2IIf..ooo,oo 
~.560.000,00 
90.000.000,00 
TABLEAU  N"  2 
147 COMMISSION  DE  S  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
SECTION  II· COMMISSION 
COMPTE  D  E  GESTION  D  U  BUDGET  DE  L'EXERCICE  1  9  7  1 
EVOLUTION  DES  CREDITS 
TABLEAU  N°2- ANNEXE:  OFFICE  DES  PUBLICATIONS  OFFICIELLES 
EN  UNITliOS  DE  COMPTE 
=••a==•==•••••=============••••••=======•••••==========•:=••=========•=  =============a::a::s•===F=============:.:=======t ==========•••m•••=•c•••  ~===a==•=•c•••••ccc:c•• 
CBAP,  ART. 
Il 
20 
201 
202 
203 
205 
206 
20/2  209 
22 
221 
222 
INTITULE 
TITRE  I  REMUNIORATIONS,  INDEMNITES  ET 
FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTRD  EN 
FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES 
FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
PERSONNEL 
FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  TEMPORAIRES 
OCCUPANT  UN  EMPLOI  PREVU  AU  TABLEAU 
DES  EFFECTIFS 
TRAITEMENTS  DE  BASi 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEMNITES  DE  DEPAYSEMENT 
APPLICATION  DU  CO.I!:FFICIENT  CORRECTEUR 
INDEMNITE  FORFAITAIRE  TEMPORAIRE 
TOTAL  DE  L'  ABTICLE  20 
INDEMNITES  COMPENSATRICES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20/2 
COUVERTURE  DES  RISQUES  DE  MALAl)IE  ET 
D'ACCIDENT 
COUVERTURE  DES  RISQUES  DE  MALADIE 
COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLiO  22 
CREDITS  OUVliORTS 
PAR  LliO  BUDGET 
5 
774.700,00 
78.900,00 
99.100,00 
13.800,00 
966.500,00  1-----------
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
-----------
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFliOCTUES 
7 
(-) 51.885,00 
(+)  2.?60,00 
{-) 49.125,00  -----------
125,00 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
722.815,00 
78.900,00 
99.100,00 
2.760,00 
1,.8oo,oo. 
917.375,00  -----------
125,00 
125,00  125,00  1----------- ---------------------- -----------
23.200,00  23.200,00 
6.100,00  6.100,00 
29.}00,00  29.300,00 
149 150 
2. 
CHAP.  ART.  POST  llO 
======= ==== ========= ====== == == == ==== == == == == =' -== ====== ==== == ======='F= === ========= === ====='  == ====== ==============  ==== == === =====•==="'"''"'"' 
INTITULE  CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGl!OT 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  Ll!O  BUDGET 
SUPPLi.:M.ENTAIRE 
VIR.i~NTS 
D.i  CREDITS 
.EFFECTUES 
MONTAlfTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  19'71 
-1--- --~--- ---~-- --------------------~------------------------ ---------~------------ _________ §___________  _  _______ z____________  ----~-S.~:t§:!:Zl  ________ _ 
23 
231 
232 
236 
24 
242 
25 
III 
30 
302 
31 
312 
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSJt;S 
ALLOCATIONS  A  LA  NAISSANCE  ET  EN 
CAS  DE  DEC.iS 
FRAIS  DE  VOYAGE  A  L'OCCASION  DU  CONGE 
ANNUEL 
INDJ!;MNITES  DE  LOGEMENT  ET  DE  TRANSPORT 
TOTAl.  DE  L 1 ARTICLE  23 
AUTRES  AGENTS 
AGENTS  AUXILIAIRES 
AGENTS  LOCAUX 
INTERPRETES  FREE  LANCE  ET  AUXILIAIRES, 
ET  CORRECTEURS  FREE  LANCE 
TOTAL  DE  L 1 ARTICL.i  24 
HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICL.i  25 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES  FONC-
TIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
FRAIS  DE  VOY AGE 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICL.i  30 
INDIIMNITES  D  1 INSTALLATION,  DE  R.iiNSTAL-
LATION  ET  DE  MUTATION 
PERSONNEL 
TOTAL  D.i  L 1 ARTICL.i  31 
1.655,00  1.655,00 
11.904,00  11.904,00 
p.m.  p.m. 
13.559,00  13.559,00 
13.200,00  13.200-00 
175oOOO,OO  (+)  10.000,00  185.000,00 
95.040,00  (+)  24.000,00  119.040,00 
283.240,00  (+)  34.000,00  317.240,00 
10.000,00  (+)  15.000,00  25.000,00 
10.000,00  (+)  15.000,00  25.000,00 
1.302.599,00  1.302.599,00 
======================  ====================== !-=====================-·=====================· 
2.820,00  2.820,00 
2.820,00  2.820,00  ---------- -----------1----------- -----------
3}.800,00  JJ,8oo,oo 
33.8oo,oo  3}.800,00 3. 
=•n===-=======-= =:=  ====-== === ================== =  == ===== ===== ==== == == =-== ==== ==== ==== == == ===--=== == ==== == === === ===== -========= === ==== =====- == == == =  ========= == """'' 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITUU  CR.I!;DITS  OUV.I!;RTS 
PAR  LL  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPLEMl>NTAIRE 
VIREI!iONTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
Oi:S  CUDITS  1971 
__ 2___  --~--- ___ z  ____  --------------------~------------------------ __________ z__________  _  _________ §  _____________________ z  ___________  -----~-sz:§:z2  ______ _ 
IV 
32 
33 
34 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
322 
332 
FRAIS  Dl!;  Dl!:M.I!;NAG~NT 
P.I!;RSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  32 
INDEMNITES  JOURNALIERES  T.EMPORAIRES 
P.I!;RSONNU. 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  33 
INDEMNITES  EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBI-
LITE.  DE  RETRAIT  D'EMPLOI  ET  Di:  LICENCIE-
~ 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  34 
TOT AL  DU  CHAPITRE  III 
T  0  T  AL  DU  T  I  T  RE 
TITRE II  IMMEUBLi:S,  MATERii:L  ET 
DEPENSiS  DIVi:RSES  DE 
FONCTIONN.EMENT 
IMMEUBLES 
LOYERS 
ASSURANCES 
EAU 1  GAZ,  ELECTRICITE,  CHAUFFAGE 
NETTOYAGi:  ET  ENTRi:TIEN 
AMENAG.EMENT  DES  LOCAUX 
AUTRES  DEPENSES  COURANTES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
33.000,00  (-)  3.000,00  30.000,00 
33.000,00  (-)  3.000,00  30.000,00 
7.900,00  (+)  3.000,00  10.900,00 
7.900,00  (+)  3.000,00  10.900,00 
p.m.  p.m. 
p.m.  p.m. 
77.520,00  77.520,00 
====================== ~===================="= ==================:===  ===========•==:====== 
1.380.119,00  1.380.119,00 
55.000,00  55.000,00 
575,00  575,00 
11.340,00  11.340,00 
34.000,00  34.000,00 
20.000,00  20.000,00 
1.700,00  1.700,00 
122.615,00  1  122.615,00 
==================== == ~=  == == === == == ==== ======  ============:= ======= =l  == ======== == == == ·=  == == 
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4. 
•==·======·====  == ·==  =========,.====== "========= =======" ""  ""  ==="= "======== == === == ======== == """'  === == ==== === == =  """  """  ===-= ==== == === ===========-====·  ..  ·=== ======= .. ·=·  ..... ~ 
CHAP,  ART.  POSTE  INTITULE  CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  L.I!O  BIJI,GET 
S  UPPL.ta!i.NTAIRE 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
__ ! ___  ---~--- ---~---- --------------------~----------------------- -----------~---------- __________ §  ____________________ z  ____________  -----~-1~:€:zl  ______ _ 
v  MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS 
T.iOCHNIQUES; 
ENTRETI.ial  ET  RENOUVELIJ>MENT  ---------------------------------
.50  MACHINES  DE  BUREAU  - RENOUVELLEMENT 
51  MOBILIER  - RENOUVELLEMENT 
52  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  -
RENOUVELLEMENT 
54  ~ 
541  MACHINES  DE  BUREAU 
542  MOBILIER 
543  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
TOTAL  DE  L 1,ARTICLE  54 
55  ENTRET!iN1  UTILISATION  ET  RI:P,ARATION 
551  MACHINES  DE  BURI:AU 
552  MOBILIER 
553  M4DRD;L_ :t:T  ~TALLATIONS SCBNIQUES 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPITRJ:  v 
==================== 
VI  DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNI:MENT  ------------------------------------
60  PA!:I:TDU: ET  FQURNITl!RES 
601  PAPETERUo  ET  FOURNITURES 
602  ABONNEMENTS,  JOURNAUX,  PERIODIQUES 
603  FRAIS  DE  BIBLIOTHEQUE 
604  ABONNEMENT  AUX  AGENCES  DE  PRESSE 
TOTAL  DE  L 1.!l,RTICI!!i  6Q 
2.800,00  <->  2.8oo,oo 
p.m.  p.m. 
16,150,00  (+)  3.3()0,00  19.450,00 
p.m. 
p.m. 
8oo,oo 
Boo,oo 
750,00 
P••• 
9.500,00 
10.250,00 
3Q.ooo,oo 
{-)  500,00 
{-)  500,00 
p,m, 
p.m. 
8oo,oo 
8oo,oo 
750,00 
P•ID• 
. 9.000,00 
9.750,00 
30.000,00 
================:======  =====z===:.;::;:::::::::::::::•a=c:  :s==•=====:=;;=•=••====  :ca::::::::::::::::c:a:::z::::::::::a::=:o:a::s•:z 
200.000,00  {-)  2.000,00  198.ooo,oo 
p,m,  p.m. 
p.m.  p.m. 
p.m.  p.m. 
200.000,00  {-)  2.000,00  198.ooo,oo 5. 
, ======  ==,.===-========--============================================  ======================  =================,.====• F==========,.=====:;=====-=================•'"'""'" 
CHAP.  ART,  POSTE  INTITULE  CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPI.laliNTAIRE 
VIREI'!ENTS 
DE  CREDITS 
EFfECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
_! ___  ---~-- ____ z___  --------------------~----------------------- ___________ z  __________  -----------~---------- __________ z  ___________  -----~-i2:!:~:!:Z2  ______ _ 
61  a!!!!:!l!Q!!ISSEMENT1  TELECOMMUNICATIONS 
ET  FRAIS  DE  PORT 
611  AFFRANCHISSEMENT  ET  FRAIS  DE  PORT 
612  TELEPHONE,  Ti:LEGRAPHE,  TELEX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
62  DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCT~ONEEMENT 
621  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL 
622  FRAIS  BANCAIRES 
622 bis  DIFFERENCES  DE  CHANGE 
623  FRAIS  DE  JUSTICE 
624  TRAVAUX  DE  TRADUCTION,  DE  DACTYLOGRAPHIE 
ET  AUTRES  TllAVAUX  ANALOGUES  A  CONFIER  A 
L 1 EXTERIJ!:UR 
625  TENUES  DE  SERVICE 
626  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
627  DEMENAGEMENT  DE  SERVICES 
628  COURS  DE  LANGUES  ET  DE  PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 
629  MENUi:S  DEPENSES 
TOTAL  DE  L 1 ASTICLE  62 
63  ASSURANCES  DIVERSES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
·===::~:====•========== 
VII  DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR 
RECEPTIONS  ----------------------------------
70  FR&!S  DE  B!CEPTION  ET  DE  REPRESENIATION 
701  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  FONCTION 
702  FRAIS  DE  RECiOPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
================-==== 
100.000,00 
19.000,00 
119.000,00  ________  ..,.~  ____________________ ,..  __ _ 
p.m. 
p.m. 
p.mo 
po mo 
p.m. 
700,00 
Pollo 
2oooo,oo  (+)  2.000,00 
p.m. 
Pollo 
2o700,00  1-----------
(+)  2.000,00 
p.m. 
100.000,00 
19.000,00 
119.000,00 
Pollo 
Poli, 
po  mo 
p.mo 
Pollo 
700,00 
Pollo 
4.ooo,oo 
p.m. 
4o700,00 
321o700,00  321.700,00 
P.•====================  ..  ===========  .. ==========  ==========  .. ===========· '" .........  =========•==·=· 
p.m.  p.m. 
2oooo,oo  2oooo, oo 
2oOOO,OO  2oOOO,OO  ---------------------- -----------1-----------
2oOOO,OO  2.000,00 
~======================"===•==============•=== =======,.=======s====c=•"==•=======c========= 
153 6. 
CHAP.  ~T. 
i __ !  ___  ---~---
VIII 
8o 
IX 
90 
91 
93 
94 
154 
==========================================================================================================================-==========:c===·=====·· 
POSTJ: 
3 
901 
931 
INTITUU 
4 
DEP.E.'NSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  l>T  AUX 
DEPLACEMENTS 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACE!œNT 
PERSONNEL 
INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS 
ET  CONVOCATIONS  EN  G.i:NERAL  - COMITES 
REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  90 
FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  ORGANISEES  EN 
DEJ!ORS  PES  LIEUX  PROVISOIRES  fit TRAVAIL 
DE  LA  COMMISSION.  D'ORGANISATION  ET  DES 
PARTICIPATIONS  A  DES  CONFERENCES  ET  CONGRES 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  DE 
RECHERCHES,  D'ETUDES  ET  D'ENQUETES 
ETUDES  ET  ENQUETES  DE  CARACTERE  LIMITE 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  93 
FRAIS  DE  PROCES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  L;t,;  BUDGET 
5 
38.280,00 
720,00 
39.000,00 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
SUPPU.MENTAIR;t,; 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
---------------------- --------------------- --------------------
(-)  240,00 
240,00 
38.o4o,oo 
960,00 
39.000,00  ----------- ---------------------- ----------
39.000,00  39.000,00 
======================  ======================  ==========:::===========  ======:c:============= 
2.000,00  2,000,00 
2,000,00  2.000,00  ----------- ---------------------- ----------
p.m.  p.m. 
p.m. 
p,m,  p.m. 
p.m,  p.m, 
2.ooo,oo  2.000,00 
======================  =======================-======================-====================-=======  :::=====  =======  =============== ====================== == ==:::::: ==  ==== === ====== == =  === :::::::=== === === ===:z:== === =====  === === === =======::= ====  ====•============== === 
CHAP.  ART.  POST  Ji:  INTI  TOU:  CREDITS  OUV.IIORTS 
PAR  LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  Ll>  BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 
VIR.L'MENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
__ j ___  --~---- ___ z  ___  --------------------~------------------------ ___________  :~ _____________________ §  ____________________ z  _________________ §_i:z:§:!:Z2 ______ _ 
x 
XI 
XII 
XVIII 
110 
111 
112 
11} 
114 
120 
121 
122 
124 
180 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE 
VULGARISATION 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
DEP.IIONS.IIOS  DE  SERVICE  SOCIAL 
SECOURS  EXTRAORDINAIRES 
FOYERS  .IlOT  CERCLES  DE  PERSONNEL 
MESS  ET  CANTINES 
DISP.IIONSAIRES 
AUTRES  INTERVENTIONS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION 
ET  D'EQUIPEM.!ONT 
MACHINES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
FONDS  DE  BIBLIOTHEQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
T  0  T  AL  DU  TITRE  II 
T  0  T  AL  GENERAL 
p.m.  p.m. 
p.m.  p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
5.}20,00 
}.560,00 
46.ooo,oo 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
p.m. 
5.}20,00 
}.560,00 
46.000,00 
p.m. 
54.88o,oo  54.88o,oo 
10.000,00  10.000,00 
10.000,00  10.000,00 
======================  ======================  ======================  =====================c• 
582.195,00  582.195,00 
1.962.}14,00  1.962.}14,00 
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 'l!BLJAU  1• 6 
COMMISSIOI  Dp COMMUIIA!JDI  IUR9PDIOUI 
.iiURCIC!i  192J 
BILAI!  I'IUICID AU  31  m:cpœa:s  1971 
AC'! Il 
1.  DISP91IBILIN  - l'oactioaae  ..  at 
Ceit.. ceatr&le A Br!z!llet 
Dép&tt taFia 4!' triera aat:I.O!f!!! 
Alleaape - Baa4ethaaptka!!e1  BOIUI.  - a• 1  (coatribatioas) 
.Alleii&Pe - Baa4ethauptkat  ..  ,  BOIUI.  - a• 1  .)  (F.a.:s.) 
AlleMPe - Baad.ethaaptltat ..  ,  Bou - a• 1  8  (le!!ovces propret) 
Belliqu •  c.c.P. Bruzellet •  a• 619.50  (coatrib11tioat) 
Belliq•e - 'l'r6tor belp - a• 8.)9/1  B 
l'raace - Apaoe c•ptable 411  'l'rhor, Paria - a• 44.).00  (coatrib11tioA!) 
l'raaoe - Apaoe c•ptable 411  'l'réer, Paria - a• 44}.98  (F.Ii.O.G.A.) 
l'raaoe - Apace o-.table 411  Tritor1  Paris •  a• ".).O}  (F.s.J:.) 
l'raaoe - qeaoe co.ptable  411  'l'ritcr1  Paris - a• 44}.06  (Jt ..  aovcet prcp-e) 
Italie - Baaca 4'Italia1  1-.  - a• 9524/2  (coatrib11tioat) 
Italie - Baaoa 4 1Italia, 1011&  - a• 9556/2  (F.s.:s.> 
Italie - 'l'ritor 41Italie •  a• 414 
Italie - Buet 4'  Italia, 1011&  •  a• 9581  (l'  .li.O.G.A.) Garaatie 
Italie - 'lritor 4 1Italie •  a•  ~17 
Lue•bovs - Cti!!e 4 11iparpe 4e  1 11itat1  Lu  ..  bovs - a•  1092/9920/6 
(Coa,rUntU..,) 
Lue•bovs - Caisse 4 'J:parpe 4e l'litat, Luze•bovs - a•  1092/99.50/7 
(F  .~:.o.a.A.  > 
Lu  ..  bova - Cai!!e 4 11lparpe 4e  1 1:Stat, Luze•bovs - a•  1092/9987 
(Foa4s olialiaeu) 
Lue•bo11r1 - Cai!!e 4 11iparpe de l'litat, Lue•bovs - • •  1092/9921/} -
<r.a.J:.> 
Lue•bovs - Ctit" 4 11iparpe de  1 11itat, Luellbova - a•  1002/'9991/3 
(lettovcet propres) 
P«rs-Bas - Hiaisterie Yaa Fiaaacila,  1.-Gra•eahaae  (lestovces propres) 
P«rt•Bas - Hiaiaterie YaD  liaaacila,  1t-Gra•eaha&e  (coatributioae) 
Pqe-Bts - Hiaisterie •aa Fiaaaoila,  1!-Gra•ellhtae  (F.:s.o.a.A.) 
c.c.P. m Bqsw 
c.c.P. Bruelles •  a• 78.50 
c.c.P. Paris - a• 478 
c.c.P. Parie - a•  1502  - 51 
De11ttelle  Bua4esbaak1  l'raakflart - a• 504/02402 
Deattehe Bad  ..  baak, l'raaktvt - a• 594/02405  (F.:s.o.a.A.) 
Deuttehe B.ak,  D11!!el4ort - a• 2.399095 
Baaq11e  latioaale, Br11Z!lles - a• 86967 
Baaco di Ro.e,  Bru:ell!s - a• 2120 
Baaque  4e Bruelles, Bruxelles •  a•  A 72/,31.000  FB 
D  o.c. 
8.699,70 
o,oo 
1o.ooo.ooo,oo 
1.,4.967,12 
26.516,89 
66.142,26 
1.525.698,58 
18.552.738,09 
51.987,.50 
0,12 
21.)89.~21 1 70 
146.~9.),76 
61~.769,10 
6.6}6.738.  76 
794.245,?0 
9}.614,24 
856,70 
.)6.161,8~ 
1.760.166,22 
10.10.).905,12 
1.191.~57,62 
?.07 .567,18 
842.257,72 
7-58.}.675,69 
172.~.54  .156 ,,a 
199 200 
CaCaPs  S  !6!iUU 
Baaque  de  Bruxellee,  Bruxellee - a• .l 72/31.000  DM 
loque de  Bruxellee, Bru:nllee - a• A 72/31.000  Lit. 
loque de  Bruxelles,  Bruzellee - n• .l 72/31.000  lT 
Boque de  Bruxellee, Bru:nllee - n• .l 72/31.000  1'1. 
Baaqae  de  Bruxellee, Bruxell•• - a• .l 72/31.000  s 
Boque de  Bruzellee, Braellee - a• .l 72/31.000  e 
Boqae ete  Bruxellee1  Bruzellee - a•  A 72/31.000  I'S 
Société Géaérale de  Boque,  Bruxellee - a• 374.721/70 
Krecliethallk1  Bruxell .. •  n•  3764/13/90300 
Baaque  ete  Parie et clee  Pqe-Bae,  Bru:nllee - n•  90533 
Baaque Ldbert, Bru:nll  ..  - n• 485050 G 
Baaque latioaale, Bru:nllee - a• 86220  (l' .&.o.G.A.) 
Banque  ete  l'ruee, Parie - a• 5721•1 
Société Générale .lleaoieue de laque, ltraebours - a• 72309/4 
Crédit L;Joaaaie,  Paria - a• 49100910 L 
Baaqu ete  l'rance,  Parie - a• 5723/5  (l'  .~:.o.G  • .l.) 
Baaoa c-eroiale Italiaa, lou. •  26)0/0 
Baaoa  d  1 Italia, lou. •  a •  9.5.54/7 
Baaoa  41Ital1a, lou.- a•  9.582  (r.&.o.G  •  .l.) 
Baaca c ...  roial• Italiaaa, Milaao - •• 65898/01 
Caieee  ct1J:J&rpe  de  l 1J:tat1  Luxnbours - a•  1002/9906/6 
Cale••  ct1J:parpe ete  l'J:tat, Luxnbours- a•  1002/99.51/4  (l'.&.o.G.A.) 
leclerlaadeolle Baak,  .llleterctM - a• 6o.o1.45239 
.lls•••ae lallk lederlaa,  1e-Granllhap - a• 51.48.4o.7o6 
lederlaadeclae Baak1  uaterdu •  a• 6o.01o57571  (I'.J:.o.G.Ao) 
ueterdu-lotterci.M Ballk, ...  terd••- •• 41.60.95-518 
1Ja1oa  ct••  Baaquee 1111••••· a  ••••• - •• 25.5oJ40oJO  Cl 
Aurioaa lec111'itJ aact  Trut C_paJQ",  Vaelliastoa •  a• 01-801•12•675 
Baaoo Bolaadee tJaido,  lloatencteo - a•  136555  S 
Baco lolaaclee Ull14o,  MoateY14eo  •  a•  136.55.5  peeoe 
The  Ballk  of 'folqo, Bruuu  ..  - a• 210090 
Société Gnérale de  Baaqae,  Bru:nllee - a• 374721/70 
Résieeur - Lwettov• 
Rép ..  4 ....  o .. 
Bureau ct'iator  ..  uoa - Boaa 
Bureau 411aforutioa - Geni•• 
Bureau 4'1af01'11atioa  - La lqe 
Bureau 4'1afor.at1oa - Loaclree 
IU"eaa 4'1aforutioa - MonteYicleo 
Bureau 4'iaforutioa - New ·York 
Bureau 411afor.at1oa - Parie 
Bureau 4  1iafor.at1oa - lo.e 
Bveaa 411aforutioa - Vaelliastoa 
Bveau d 11aforut1oa - Berlia 
41.868,)0 
66 •  .50.5,4<> 
1,5.763,76 
18.349,30 
68.871,44 
6,5.6,57,04 
11.888,86 
s.5s4.827,o8 
2.819.971.96 
29.)02,18 
249.092,96 
1.6)0.223,92 
1.)45.  777,80 
29.61,5,40 
694.181,o8 
840.699,06 
65).428,98 
1.878.760,88 
J'Jo7J5o000,42 
1.003.406,5\ 
666.3,50,68 
174.)87,)2 
1.274.156,68 
253.516,22 
763.6.59,10 
418.801,60 
46.o82,J4 
157.195,64 
4.131,70 
17.214,62 
23.181,10 
1.26o.ooo,oo 
31 • .54.5,00 
7.274,84 
14.690,28 
23.7)0,82 
7.001-.36 
1.765,76 
48.)99,32 
5.5·917,90 
49.40,,o8 
5·535,10 Ceatre 4'iaforaatioa - Dublin 
Seeeion Parle  ..  at européea - ltraebours 
Délé&ation per.aaeate C.C.Bo  •  GeaiYe 
Délép.tioD CoCoBo  •  Loa4ree 
Délip.tioD C.C.Bo  •  Saatiaso 
Burea11  de  liaiaoll - Waelaiaston 
Bureau de Paria 
Serricea de la CODDieeion  - Bruullee - Lu:eabours 
2.  I!fti'fU!!O!! C911!1RJ 
Parleaeat européen - A•aace  4e tréeorerie 
Coaeeil dea aillietree - A•aace  4e  tréeorerie 
Cour  de  Juetice - A•aace  ù  tréeorerie 
Coaaieeariat au ce11ptee  •  ce11pte  courut 
.}.  DIBIDUU DIVJIRS 
a) C=pn:atée 
B11dpt  4e  recherchee et 4 1iDYeetieeeaent 
D.G.  Cridit•IaYeetie  ..  aente 
b)  autree débite&• 
A•aacee  a11  pereouel 
A•aac•• i  réiUlarieer 
Ca11t1oae  et saraatiea 
Débiteur• 41Yere 
4 •  I'Ufl !!!QP' DIBIJ!1J!' 
Reeeouroee Propre• Budget 1971 
Coatributioaa l'.XeOeG.Ae  Budget  1971  - Gara.utie 
idem  - Orieatation 
118.081.974,0.} 
203.279.217'  00 
-Budgete pricédeata  48 • .}11.930,91 
A•aac•• r.l.o.o.A. Garaatie  1971 
Clearillc r.B.o.o.A.  Garantie  eurc:l.o•• précidute au  1.1.1971 
Sucre •  Italie 
6.  NUL BILM  OlliCB P'S PUBLICA!!O!!  (•/aueu) 
2.42.5,44 
,7,40 
10.}87,12 
1,.942,}0 
19.60,,62 
61.0.52,80 
.540,00 
4.}00,00 
874.622,88 
1.986.480,90 
180 •  .56.5,62 
1.688,olt 
9.284.494,42 
10.1}0,18 
2.181.2.58,}0 
6.,7.16,,94 
11.470,14 
82.6,2,12 
24,.,,,92 
274o39.5oo49, 12 
369.6?,.  121 '94 
2.008.685.94.5,48 
187  o.579o621 ,00 
191o7,1o71,,22 
,.968  • .}}8,22 
1oo62o464  1.58 
,.04,.}.57,44 
18.}.50.48.5,02 
3o0:56e033e788, 98 
-············-
201 202 
PAIS Il' 
1.  CWID!J!S DIVD8 
Recette• à  iaputer 
Coti ..  tioa• à  Yer ..  r  aux o •••  s.a. 
Pri  ..  •  cl' assuruce• à  pa7er 
Assuraace aalaclie et acciclats à  paJ"er 
Iap&ts à  paJ"er  au  receYeur  cles  coatributioas 
Créditeurs cli.,.rs 
2.  !9!!)§ Dl S()U'fii! m  qt f'@IIIux  Y/ ...  e:n 
'·  C.A.II!I  m:  NWPII 
14-.ooo.ooo,oo 
u.999.4-,S,oo 
lt.  Ylllllll!'l p  DI!A!CJ! 
5o  C!fDI!I A pP9H!! OU  A W1JL!R 
A.  Cr  éd~  ts â  reporter de l'exercice  1~71 
Exereiee 1971  - F"i!llOtio~mente!!t 
Exercice  1971  - F.EoOoGoAo  - Budget  1965 - Orientation 
Exercice  1971  - FoEoOoGoAo  - Budget  1966  - Orientation 
Exercice  1971  - FoEoOoGoAo  - Budget  1967  - Orientation 
Exercice  1971  - FoEoOoGoAo  - Budget 1968  - Orientation 
Exercice  1971  - FoE.o.a.A.  - Budget  1969  - Orienta  tien 
Exercice 1971  - FoEoOoGoAo  - Budget 1970 - Orientation 
Exercice  1971  - FoEoOoGoAo  - Budget 1971  - Orientation 
Garantie - ex. 
Garantie - ex. 
E:nrcice  1971  - Aide Alimentaire - Budget  1971 
Exercice  1971  - Recherches et InYestissement 
Bo  Crédita à  annuler  de l'exercice 1970 
FoaotiOD.D.ement 
Recherches et Investissement 
6o  ETATS  MEMBRES  CREDITEURS 
Contributioa - Budget  1971 
Fonctiollll8ment - Belgique - Budget  1970 
1971 
précédent 
Contribution - Programmes  complémentaires Recherches - Investisaemeat exo1971 
FoEoOoGo.A:o  - Orientation - Crédita annulés Budgets  1965  à  1970 
Clearing FoE.o.a.A. 
Résolution 21  avril 1970 - FoEoOoGoAo  Garantie 
7  o  TOT  .AL  BILAII  RECHERCHES  ET  IlfVESTISSEJŒNT  (v/ &lllleXe) 
8.  TOTAL  BILN!  OFFICE  DES  PUBLICATIONS  (v/ annexe) 
520.651,4<> 
2?,.6,1,86 
92.904,12 
72.629,56 
4-.29,,98 
24-.532,,54-
52.659,,.. 
562,00  562,00 
1.71?.588,}2  1.?1?.588,,2 
210.,97  .186,68  210.,97.186,68 
z.4-2o.o66.4-,z,oo 
61o11:12o505,72 
1o170o511,00 
,3.}5o.zo8,oo 
24-.6.34-.357,50 
37o94-Bo662,00 
55o697o052,00 
1,35.}02.64-8,50 
163.312.020,00 
1.793o585  .94-5,4-8 
118o081o974-,02 
13o17?oOOO,OO 
7o102o189,52 
1.717.653,34-
3o803o70lf., 92 
597.179.367.4-2 
188.54-4-.796,,34-
4-7.4-oo,oo 
671.236,86 
8o131o529tOO 
215.176.908,00 
184-.607.4-97,22 
39o705o627,4-lf.  39.705.627,4-4-
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 COMMISSION  DES  CO.MMUN!!.U TES  EUHOPEENNES 
Diri.t::CTION  GENERALE  DES  BUDGETS 
DEPENSES  DE  REC~>E<ICHES  ET  D' INVESTISSEMEm'  DE  L'EXERCICE  1971 
Répartition  de  1 'excédent  de  recettes entre les Etats  - Membres 
(en  unités  de  compte) 
I  - RECETTES  DE  L'EXERCICE 
a)  Premièn partie  du  Budget 
- Excédent  reporté  de  1 'exercice 1970 
- Contribution  des  <::tata-Membres  aux  Programmes  complémentaires  26.700.300 ,oo 
31.997.100,00  - Financements  des  dépenses  communes  (Budget  Général) 
- Hecettes propres ••••••.•• 
b)  Deuxième  partie  du  Budget 
- Remboursemen ta  de  pr&ts 
- Emprunts  contractés 
- Travaux  <sur  demande  et contre rémunération 
II - EXECUTION  DU  BUDGET  DE  L'EXERCICE 
1ère partie  du  budget 
2ème  partie du  budget 
III - EXCEDENT  A  HEI-ARTIR 
- Hecettes  de  1 'exercice 
- Crédits  utilisés (à déduire) 
Crédits de 
paiement  de  1' 
exercice  (y  com-
pris les reports 
de  1970) 
76.507 .025 '40 
5-132.656,67 
81.639-682,07 
IV  - REPARTITION  DE  L'EXCEDENT  (voir annexes  1  et  2) 
A.  Excédent  imputable  au  budget  général 
Paiements 
de 
1 'exercice 
64.172.998,35 
4.412.}81 ,59 
68.565.379,94 
B.  Excédent résultant d'annulations  de  crédits ouverts 
au  budget  de  recherches et d' investissemenlll  - 1970 
BELGI~UE  317.855,52 
ALLEMAGNE  963.198,54 
FRANCE  963.198,54 
ITALIE  738.452,22 
LUXEMBOURG  6.421,32 
PAYS-BAS  221.535,67 
3o21û.661,l:l1 
======::;===== 
( 1)  Les  recettes propres  comprennent: 
- Produit  de  1 'impSt 
- Contribution  du  personnel au régime  de  pension 
- Recettes  pour  prestations effectuées  par les 
Etablissements:  Ispra 
Karlsruhe 
B.C.N.N. 
fetten 
- <-ersonnel  en  surnombre 
- B R.2 
- Autres recettes diverses 
Crédits de 
paiemeut 
reportés  à 
1972 
7.102.189,53 
-
7.102.189,53 
3-719.196,72 
561.528,20 
131.656,67 
Excédent 
disponible  à 
reporter à  l' 
exercice 1972 
~  (2)  ~  2.000~000,00 
-
Crédits  de 
paiement 
annulés 
5.  231.837,52 
720.275-08 
5.  952.112,60 
TOTAL 
58.697-400,00 
4.065.960,':.4  (1) 
76.682.986,34 
4.412.381 ,59 
81.095-367,93 
Total 
des crédits 
de  paiement 
utilisés 
71.275.187,88 
4.412.381,59 
75.687.569,47 
81.095-367,5>3 
75.687.569,47 
5 .407. 798,46 
932.856,69 
C.  Excédent  relatif à  1 'exécution des  programmes  complémentaires 
BELGIQ.UE 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
PAYS-BAS 
Total 
1.650.090,43 
1.014.401,80 
399.619,82 
26 .05S. ,87 
57.(,21 ,68 
644.2&1 ,75 
36.645,13 
}8.790,44 
199.05u,o2 
Programmes antérieurs 
à  1969  et autres re-
cette  communes 
1.014.401,80 
4.742,86 
5·761,04 
29,98 
163.868,51 
1.188.&04, 19 
69.823,98 
467.107,80 
263.497,34 
359-549,26 
2.523,85 
101.777.73 
1.264.279,96 
============ 
Programmes 
1969/70/71 
394.876,96 
20.298,63 
56.991,70 
644.281 '75 
36.645,13 
38.790,44 
35.181,51 
2.t>??.156,75 
(2)  Ce  montant  correspondant  à  des  crédits de  paiement  ouverts  au  budget  de  recherches  et  d'investissement  de  1970  et  tombés  en annulation su 
31.12.1:,71,  fait  1 'objet  de  restitution uux  .:.tats-l·.embres. 
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T A B L E A U  N °  3  R 
1.  EN  UNITES  DE  COMPTE 
=====-========-=======  ==================================c==========-:=====================-======================================··=== 
CHAP.  ART. 
l  2 
2 
20 
21 
22 
POSTE 
3 
201 
INTITULE 
4 
TITRE  I  REMUNERATIONS,  INDEMNITES  ET 
FRAIS  RELATIFS  A L1DTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES 
FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
PERSONNEL 
TRAITEMENTS  DE  BASE 
202  ALLOCATIONS  FAMILIALES 
203  INDEMNITE  DE  DEPAYSEMENT 
205  APPLICATION  DU  COEFFICIENT 
CORRECTEUR 
206  INDEMNITE  FORFAITAIRE 
TEMPORAIRE  DE  SECRETARIAT 
211 
212 
221 
222 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
PENSIONS 
ALLOCATIONS  DE  DEPART 
PENSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21 
FRAIS  DE  MALADIE  ET  COUVERTURE 
DES  RISQUES  D'ACCIDENTS 
FRAIS  DE  MALADIE 
COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENTS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22 
CREDITS  OUVERT.S 
P.~<R 
LE  BUDGET 
5 
16.946.000,00 
2.292.000,00 
2.224.000,00 
243.000,00 
34.000,00 
21.739.000,00 
- --- - -----
556.000,00 
89.000,00 
645.000,00 
-------
528.000,00 
134.000,00 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
6 
80.397,02 
36.ooo,oo 
73.100,00 
17.000,00 
100.497,02 
--- --------
305.830,00 
305.830,00 
-- - ----------
18.000,00 
16.000,00 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
(col.  5.:!:.  6) 
7 
16.865.602,98 
2.328.000,00 
2.150.900,00 
260.000,00 
34.000,00 
21.638.502,98 
------- --
250.170,00 
89.000,00 
339.170,00  - -------- ---
510.000,00 
150.000,0Q 
2.000,00  660.000,00  ___ ._ _________ _ 
Tableau  n°  3R. 
251 ~.: ... 
CHAP.  ART. 
1  2 
23 
24 
25 
252 
POSTE 
3 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
241 
242 
243 
244 
~45 
==================•================~==m===== =====================-F==========================================• 
INTITULE 
4 
--------------------------------------------
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES 
DIVERSES 
ALLOCATION  A LA  NAISSANCE 
ET  EN  CAS  DE  DECES 
FRAIS  DE  VOYAGE  A L'OCCASION 
DO  CONGE  ANNUEL 
PRIMES  POUR  BREVETS 
PRIMES  POUR  SERVICES  EXCEPTIONNELS 
,INDEMNITE  POUR  TRAVAUX  PENIBLES 
INDEMNITE  DE  LOGEMENT 
El'  DE  TRANSPORT 
AUTRES  INDEMNITES 
CREDITS  OUVERT.., 
PaR 
LE  BUDGET 
5 
----------------------
jO.OOO,OO 
380.000,00 
5.000,00 
100.000,00 
337.000,00 
25.000,00 
20.000,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  23  897.000,00 
-----------
AUTRES  AGENTS 
AGENTS  D'ETABLISSEMENT  3.972.000,00 
AUXILIAIRES  42.000,00 
AGENTS  LOCAUX  1.443.000,00 
CONSEILLERS  SPECIAUX  5.000,00 
FREE  LANCE  15.000,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24  5.477.000,00 
HEURES  SUPPLEMENTAIRES  172.000,00 
-------
TOTAL  DU  CHAPITRE  2  29.592.000,00 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANT;:; 
DEFINITIFS 
DE3  CREDITS  197.1 
(col.  5.:!:.  6) 
7 
-------------------- --------------------~· 
1c.ooc.oo  20.000,00 
8.847,10  371.152,90 
5.000,00 
5.010,00  105.010,00 
243.900,00  580.900,00 
25.000,00 
34.500,00  54.500,00 
264.562,90  1.161.562,90 
- - --- - - -
217.746,15  3.754.253,85 
19.361,68  61.361,68 
226.044,08  1.669.044,08 
5.000,00 
2.475,49  12.524,51 
25.184,12  5.502.184,12 
40.400,00  131.600,00 
------ ------
158.980,00  29.433.020,00 
-=====================.  =====================~====================F 
Tableau  n°  3R. CHAP. 
l 
' 
4 
•===~•-===c====•-=•=========•=====~••=•••=•=•••=••••••~=•••c=~====================-F============================•============== 
ART. 
2 
31 
32 
34 
40 
41 
POSTE  INTITULE 
3  4 
---------~-------------------------------------------
411 
412 
o\14 
INDEMNITES  E~ FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS 
ET  AUX  MUTATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE 
INDEMNITE  D'INSTALLATION, 
DE  REINSTALLATION  ET  DE  MUTATION 
FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
INDEMNITE  JOURNALIERE  TEMPORAIRE 
INDEMNITE  EN  CAS  DE  MISE  EN 
DISPONIBILITE,  DE  RETRAIT  D'EMPLOI 
ET  DE  LICENCIEMENT 
TOTAL  DU  CHAPITRE  3 
T 0  T A L  D U  T I  T R E  I 
TITRE  II  IMMEUBLES,  MATERIEL 
ET  DEPENSES  DIVERSES 
DE  FONCTIONNEMENT 
IMMEUBLES 
LOYERS 
ASSURANCES 
ASSURANCES  CONVENTIONNELLES 
ASSURANCESRESPONSABILITE  CIVILE 
ASSURANCES  COUVRANT  LA  RESPONSABILITE 
DE  LA  COMMUNAUTE  CONTRE  LES  DQIMAGES 
P•ORIGINE  NUCLEAIRE  CAUSES  A DES  TIERS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  41 
CREDITS  OUVERT;, 
PAR 
LE  BUDGET 
5 
20.000,00 
~ ---------- ~ -
107.000,00 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  197 l 
(col. 5.! 6) 
6  7 
5.750,00  14.250,00 
-------~------
35.600,00  142.600,00 
-- --- --- --- -- - ---- ~- ---- - - -- -
75.000,00  34.000,00  109.000,00 
1- -- - - ----- - -- --- --- ~- -- --- - -
75.000,00  15.700,00  59.300,00 
f- - - - ~ -- --f-----------
22.000,00  19.000,00  41.000,00 
1----------- --------~--
299.000,00  67.150,00  366.150,00 
29.891.000,00  91.830,00  29.799.170,00 
2.500,00  850,00  3.350,00 
1-----------~----
120.000,00 
7.000,00 
60.000,00 
187.000,00 
18.ooo,oo 
1.652,00 
19.652,00 
102.000,00 
7.000,00 
58.348,00 
167.348,00 
--------~-----------
Tableau  n°  3R. 
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CHAP.  ART. 
1  2 
42 
44 
45 
5 
50 
51 
52 
53 
254 
========- ============================================-~====================- ====================  ===================== 
POSTE 
3 
INTITULE 
4 
EAU,  GAZ,  ELECTRICITE,  CHAUFFAGE 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 
AUTRES  DEPENSES  COURANTES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  4 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS 
A USAGE  ADMINISTRATIF  - ENTRETIEN 
ET  RENOUVELLEMENT 
MACHINES  DE  BUREAU  RENOUVELLEMENT 
MOBILIER  - RENOUVELLEMENT 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A USAGE 
ADMINISTRATIF  - RENOUVELLEMENT 
MATERIEL  DE  TRANSPORT  - RENOUVELLEMENT 
LOCATION  DE  MOBILIER,  DE  MATERIEL 
ET  D'INSTALLATIONS  A USAGE  ADMINISTRATIF 
541  MACHINES  DE  BUREAU 
542  toi_OBILIER 
543  MATERIEL  ~T  IN>~A~LATION~ A Uf'CE 
~JJMINI:TR~TIF 
544  KAT~~TEL DE  TRANSPORT 
545  REMBOURSEMENT  AU  CETld  POUR  CERTAIN~ 
TRAVAUX  ADMINISTRATIFS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  54 
~===··=······=·=·==·= 
CREDIT-S  OUVERT;, 
PAR 
LE  BUDGET 
5 
1.200.000,-
1.150 .ooo,-
85.500,-
85.000,-
z.no.ooo,-
s.ooo,-
2.000,-
16.000,-
15.000,-
200,-
300,-
20.500,-
130.000,-
95.000,-
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
6 
83.000,00 
67.450,00 
9.000,00 
3.000,00 
22.352,00 
500,00 
1.000,00 
10.000,00 
2.850,00 
200,00 
300,00 
4.000,00 
37.100,00 
10.000,00 
MONTANT.:; 
DEFINITIFS 
DEd  CREDITS  1971 
(col.  5.:!:.  6) 
? 
1,117.000,00 
- - - a  - -
1.217.450,00 
88.000,00  ------
2.68?.648,00 
==========··=··==··· 
8.500,00 
3.000,00 
6.000,00 
17.850,00 
16.500,00 
16?.100,00 
85.000,00 
246.ooo,oo  22.6oo,oo  268.6oo,oo 
·····===-··=··=--·=·=  =·=··=·=·==···-~·=·= ·····=·=··=·--·····= 
Tableau  n°  3R. -=========~============-
CHIA.P.  ART. 
r  2 
55 
6 
60 
61 
POSTE 
551 
552 
55} 
554 
601 
602 
611 
612 
====================================&=======  ======================F=========================================== 
INTITULE 
CREDIT-S  OUVERT:o 
PAR 
LE  BUDGET 
VIREMENTS  DB 
CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANT-S 
DEFINITIFS 
DEd  CREDITS  197 l 
(col.  5  ,;t  6) 
4  5  6  7 
------------------------------------------- ---------------------- -------------------- ---------------------
EN';J:'RETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
MACHINES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS 
A  USAGE  ADMINISTRATIF 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  5 
1- -
20.500,-
2.500,-
n.ooo,-
75.000,-
169.000,-
- - ---- - --
45~.000,-
3.000,00  23.500,00 
900,00  3.400,00 
15.850,00  55.150,00 
5.000,00  70.000,00 
16.950,00  152.050,00 
-------- -- - - .. -
456.000,00 
F=====================  =====================  ============•==•=•=== 
DEPENSES  COURANTES 
DE  FONCTIONNEMENT 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
JOURNAUX  ET  PERIODIQUES 
NON  SCIENTIFIQUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  60 
AFFRANCHISSEMENT,  TELECOMMUNICATIONS, 
FRAIS  DE  PORT 
AFFRANCHISSEMENT,  FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE,  TELEGRAMME,  TELEX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
125.000,-
2.000,-
28.ooo,-
218.ooo,-
246.ooo,-
5.000,00 
5.000,00 
1.400,00 
9.128,00 
10.528,00  ________  ~..  _________ _ 
120.000,00 
2.000,00 
122.000,00 
------
26.600,00 
208.872,00 
235.472,00 
--------
Tableau  n°  3R. 
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6. 
======-======-========-=============================================·=====================-F=====================r===================== 
CHAP.  ART.  POSTE 
1  2  3 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
7 
70 
702 
INTITULE 
4 
---------------------------------------------
DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT 
DE  PERSONNEL 
FRAIS  BANCAIRES  POUR  LE 
FONCTIONNEMENT  COURANT 
FRAIS  DE  JUSTICE 
TRAVAUX  DE  TRADUCTION, 
DE  DACTYLOGRAPHIE  ET  AUTRES 
TRAVAUX  ANALOGUES  A CONFIER 
A L'EXTERIEUR 
TENUES  DE  SERVICE,  VETEHENTS 
DE  TRAVAIL  ET  ACCESSOIRES 
FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
DEMENAGEMENT  DE  SERVICE 
COURS  DE  LANGUES 
AUTRES  DEPENSES 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  6 
=================== 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION 
ET  POUR  RECEPTION 
--------------------------
FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION 
ET  DE  RECEPTION 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  7 
CREDIT.S  OUVERT-S  VIREMENTS  DE  MONTANT.S 
PAR  CREDITS  DEFINITIFS 
LE  BUDGET  EFFECTUES  DES  CREDITS  1971 
(col.  5..;t  6) 
5  6  7 
---------------------- -------------------- ---------------------
1.500,- 5.6oo,oc  7.100,00 
4.ooo,- 4.000,00 
3.000,- 3.000,00 
35.000,- 35.000,00 
70.000,- 3.150,00  73.150,00 
2.500,- 100,00  2.400,00 
10.000,- 10.000,00 
4.ooo,- 1.050,00  2.950,00 
157-000,- 3.300,00  160.300,00 
287.000,- 10.900,00  297.900,00 
--- ------ --.  -- -- - --------
66o.ooo,- 4.628,00  655-372,00 
=======·==============  =====================  =====z==z=•••--•••••• 
15.000,- 15.000,00 
15.000,- 15.000,00 
-------- ----------~----------
15.000,- 15.000,00 
~===================== =====================~===s==== ====•••a•=== 
Tableau  n°  3R. CHAP  ART. 
2 
8 
80 
9 
90 
91 
93 
========-=============================·==··====···=·===·  ======================~=====================~======·=============· 
POSTE 
3 
802 
803 
INTITULE 
--------------------~-------------------------
DEPENSES  RELATIVES  AUX 
MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
FRAIS  DE  MISSION  ET 
DE  DEPLACEMENT 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DB  DEPLACEME~:T 
INDEMNITES  FORFAITAIRES 
DE  DEPLACEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  8 
FRAIS  DE  REUNIONS 1CONVOCATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR 
POUR  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS 
EN  GENERAL  - COMITES 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
HONORAIRES  D'EXPERTS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  9 
CREDITS  OUVERT;, 
PAR 
LE  BUDGET 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANT.S 
DEFINITIFS 
DE.:i  CREDIT.S  1971 
(col.  5.:!:.  6) 
5  6  7 
4oo.ooo,oo  400.000,00 
26.ooo,oo  26.000,00 
426.000,00  426.000,00 
- -- - - - - - - - - - - - -
426.000,00  426.000,00 
F======================F===========================a~==-•===~===== 
100.000,00  100.000,00 
- --- -
22.000,00  1.500,00  23.500,00 
f---------
13.000,00  1.500,00  11.500,00  --------
135.000,00  135.000,00 
======================-===·================~~=====-==····==··==•= 
Tablenu  N°  3R. 
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CHAP.  POSTE 
2  3 
11 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
122 
14 
140 
141 
142 
258 
============================================r=====================  =====================  ====================~ 
INTITULE 
4 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
SECOURS  EXTRAORDINAIRES 
FOYERS  ET  CERCLES  DE  PERciONNEL 
MESS  ET  CANTINES 
DISPENSAIRES 
AUTRES  INTERVENTIONS 
CONTRIBUTION  AUX  ECOLES  EUROPEENNES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  11 
DEPENSES  DE  PREMIERES  INSTALLATION 
ET  D'EQUIPEMENT 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A USAGE 
ADMINISTRATIF 
TOTAL  DU  CHAPITRE  12 
DEPENSES  DE  DOCUMENTATION  ET  DE 
BIBLIOTHEQUE 
ACHATS  DE  LIVRES  ET  ABONNEMENTS 
PUBLICATIONS  SCIENTIFIQUES  ET 
TECHNIQUES 
MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE, 
DE  DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
TOTAL  DU  CHAPITRE  14 
T 0  T A L  D U  T  I  T R E  II •••• 
CREDITS  OUVERTS  VIREMENTS  DE  MONTANTS 
PAR 
LE  BUDGET 
5 
7.000,00 
43.000,00 
33.000,00 
42.000,00 
78.000,00 
- - - - - - - . - -
2.615.000,00 
CREDITS 
EFFECTUES 
6 
3.400,00 
870,00 
3.4oo,oo 
870,00 
118.810,00 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971 
(col.  5.:!.  6) 
7 
3.6oo,oo 
42.130,00 
33.000,00 
45.400,00 
78.870,00 
2.733.810.00 
2.818.000,00  118.810,00  2.936.810,00 
F===========================================  ==================== 
6.00'l,OO  r.oo0,')0 
6.ooo,oo  6.or~,oo 
=========='============= ====================: ==================== 
1'-.  ~-JO,OO  1.1'"lO,OO  143.900,00 
5.000,00  5.000,00 
20.000,00  1.100,00  21.100,00 
- - - - -- - .  - - - - -- - -
170.000,00  170.000,00 
======================~-=========================·=============== 
7-396.000,00  91.830,00  7.487.830,00 
Tableau  n°  3R. =======  ======~=====•=====•s•=e=====~=~========:~==========~===·=====================- ====================  ===================== 
CHAP.  ART.  POSTE 
2  3 
}0 
300 
}01 
302 
303 
304 
31 
311 
312 
313 
INTITULE 
4 
.TITRE  III  CENTRE  COMMUN  DE 
RECHERCHES  NUCLEAIRES 
APPAREiliUGE  ET  EQUIPEMENT 
APPAREILLAGE,  PETITS  EQUIPEMENTS, 
MATIERES  CONSOMMABLES  ET  MATIERES 
FISSILES 
GROS  APPAREILS  ET  EQUIPEMENT 
COMPLEMENTAIRE  SANS  AFFECTATION 
SPECIFIQUE 
ENTRETIEN  DU  MATERIEL  SCIENTIFIQUE 
ET  TECHNIQUE 
LOCATION  DE  MATERIEL  SCIENTIFIQUE 
ET  TECHNIQUE 
REMBOURSEMEN~AU CETIS  POUR  TRAVAUX 
DE  CALCULS  SCIENTIFIQUES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  30 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS 
CONSTRUCTION  ET  TRANSFORMATION 
D  1 IMMEUBLES 
VOIRIE,  AMENAGEMENT  DU  SITE1 
FRAIS  DE  RACCORDEMENT,  ET 
DEPENSES  ANALOGUES 
ENTRETIEN  DE  L'INFRASTRUCTURE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  31 
-
-
-
-
-
CREDITS  OUVERT;; 
PAR 
LE  BUDGET 
5 
3.262.300,00 
--- - - --
55.000,00 
- - - -- - -
550.000,00 
-- - --- -
1.788.000,00 
---- - - -
222.000,00 
-------
41.000,00 
35.000,00 
658.000,00 
734.000,00 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
6 
281.870,00 
---- - -
305.870,00 
- - - ---
15.000,00 
---- -
---- -
9.000,00 
-- - - -
7.000,00 
3.ooo,oo 
10.000,00 
- -
-
- -
- -
-
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DE3  CREDITS  19'(1 
(col.  5.:!;  6) 
7 
2.980.430,00 
----- - -
360.870,00 
------
535.000,00  -- -- - --
1.788.000,00  -------
213.000,00 
------
48.000,00 
38.ooo,oo 
648.ooo,oo 
734.0(;0,00 
Tableau n°  3R. 
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CHAP.  ART.  POSTE 
2  3 
32 
321 
322 
33 
331 
333 
35 
351 
40 
400 
260 
===========================================r=====================F==========================================• 
INTITULE 
CREDITS  Ol)VERT;, 
PAR 
LE  BUDGBT 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1971· 
(col. 5.:!:  6) 
4  5  6  7 
------------------------------------------ ~--------------------- -------------------- ---------------------
EXPLOITATION  DU  H.F.R.  ET  PRESTATIONS 
DU  R.C.N.  AU  PROFIT  DE  L'ETABLISSEMENT 
DE  PETTEN 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  H.F.R. 
PRESTATIONS  FOURNIES  PAR  LE  R.C.N. 
POUR  LES  SERVICES  GENERAUX  DE 
L'ETABLISSEMENT  DE  PETTEN 
;~;~=~~=~~~;;~.~~ 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  ISPRA  I. 
ESSOR  et  ECO 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  ISPRA  I. 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  ESSOR 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  ECO 
TOTAL  DU  CHAPITRE  33 
EXPLOITATION  DES  GRANDES  INSTALLATIONS 
DU  B.C.M.N.  (Accélérateurs et spectomètres 
de  masse) 
EXPLOITATION  DES  GRANDES  INSTALLATIONS 
DU  B.C.M.N.  (Accélérateurs et spectomètres 
de  masse) 
TOTAL  DU  CHAPITRE  34 
CONSTRUCTION  SORA 
CONSTRUCTION  SORA 
TOTAL  CHAPI!rRE  35  ===;============= 
T 0  T A L  D U  T I  T R E  III. 
TITRE  IV  DEVELOPPEMENT  ET  CONS-
TRUCTION  DE  REACTEURS 
REACTEURS  A GAZ  POUSSES 
REACTEUR  DRAGON 
TOTAL  DU  CHAPITRE  40 
2.520.000,00  2.520.000,00 
-------------------------------
200.000,00  200.000,00 
2.720.000,00 
=============================·============= 
2.720.000,00 
=============-······= 
210.000,00 
~ -------------------
1.631.100,00  1.6.}1.100,00  - - - - - - - - - ~ --
250.000,00 
2.091.100,00  2.091.100,00 
====================~•====•=•============== ===========z=••••••=• 
207.000,00  207.000,00 
======~~~~~~~~~~=====·=======·============= =====~~z~2~~~~~  •••••• 
400.000,00  400.000,00  --- ---- - -
400.000,00  400.000,00 
======================================•====  ==============······· 
12.029.400,00  12.029.400,00 
2.000.000,00  2.ooo.occ,oo 
2.000.000,00  2.000.00C,OO 
==========================================•  ============•z•••••a• 
Tableau  n°  3R. 11. 
CHAP.  ART. 
49 
51 
52 
53/2 
55 
2 
510 
520 
530/2 
53'4/2 
536/2 
550 
552 
554 
•--••••••--••••--m•••••••••••••••••••=---•••r=====================p=====================p===================E 
POSTE 
3 
INTITULE 
4 
REACTEURS  DE  PUISSANCE 
PARTICIPATION  AUX  REACTEURS 
DE  PUISSANCE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  49 
T 0  T A L  D U  T I  T R E  IV 
TITRE  V  AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES 
ET  TECHNIQUES 
FUSION-ETUDES  DES  PLASMAS 
ASSOCIATIONS  ET  CONTRATS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
··············--=··· 
BIOLOGIE 
ASSOCIATIONS  ET  CONTRATS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
RECHERCHES  DIVERSES 
INFORMATION  SCIENTIFIQUE  AUTOMATIQUE 
5343/2  IRRADIATION  TRANSURANIENS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  534/2 
IRRADIATIONS  HTGR. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53/2 
=--··················· 
ENSEIGNEMENT  ET  FORMATION 
STAGES  DE  NIVEAU  TECHNIQUE  ET  UNIVERSITAIRE 
BOURSES 
DEPENSES  RELATIVES  A LA  FORMATION 
PROFESSIONNELLE  DU  PERSONNEL 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55 
T 0  T A L  D U  T  I  T R E  V 
CREDITS  OUVERT:.> 
PAR 
LE  BUDGET 
5 
2.000.000,00 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DE.3  CREDITS  1971 
(col.  5..:!:  6) 
6  7 
-------------------- ~--------------------
2.000.000,00 
2.000.000,00  2.000.000,00 
=••----••••••••3••==•••••=•••=••••••••••••= •••••••  ..  a•----=•===• 
4.000.000,00  4.000.000,00 
5.112.000,00  5.112.000,00 
"' ----------. - -------- -
5.112.000,00  5.112.000,00 
~·•=•••••••=••••a••••m--••••••----••••••=••1 aa•--•=-=•••••••c--•• 
2.332.000,00  2.332.000,00  . - - ------ -- -------- -- ~- --- - -
2.3}2.000,00  2.332.000,00 
~--······-=···--······~----····=···----··-- ....................  . 
76.000,00  76.ooo,oo 
~ --------
250.000,00  250.000,00 
250.000,00  250.000,00 
-----------· 
125.000,00  125.000,00 
451.000,00  451.000,00 
~-·····--·········--··=·········--=-=······· .............  =·=····· 
158.000,00  158.000,00 
150.000,00  150.000,00  ------- ----------· --------
478.000,00  478.000,00 
•--••--••••••--=•••--•=F=•--••--••~••••••••z •=•••••-=•==••••••s•• 
8.373.000,00  8.373.000,00 .. 
Tableau  n°  3R. 
261 12.  ...... 
CHAP.  ART.  POSTE 
2  3 
603 
604 
D 
E 
F 
262 
--·-=--=-••••••••••=••=••••=-·=----••••=•=•••= ·======================r===================== t====================== 
INTITULE 
4 
TITRE  VI  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT 
PREVUES 
DEPENSE~ RELATIVES  A LA  RESTRUCTURATION 
ET  A L'UTILISATION  DU  C.C.R.  POUR  DES 
ACTIVITES  NON  NUCLEAIRES 
DEPENSES  DE  PERSONNEL  A PREVOIR 
TOTAL  CHAPITRE  60 
T  0  T  A L  D U  T  I  T R E  V I  •  •  • 
TOTAL  DE  LA  PREMIERE  PARTIE  DU  BUDGET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
SERVICE  DES  EMPRUNTS  DANS  LE  CADRE  DE 
L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL 
DANS  SA  SESSION  DU  28  MAI  1959 
FRAIS  FINANCIERS  ET  BANCAIRES  RELATIFS 
AUX  OPERATIONS  DE  LA  DEUXIEME  PARTIE 
TOTAL  DE  l;oA  DEUXIEME  PARTIE  DU  BUDGET  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
T 0  T  A L  G E N E  R A L 
TRAVAUX  SUR  DEMANDE  ET  CONTRE 
REMUNERATION 
T  0  T  A U X  G E  N E  R A U X 
CREDITS  OUVERT;, 
PAR 
LE  BUDGET 
5 
150.000,00 
748.000,00 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
6 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DE~ CREDITS  19?1 
(col. 5.!. 6) 
7 
----------------------
150.000,00 
---------------- ~4~.~0~,~0-
898.ooo,oo  898.ooo,oo 
~---········------····--·=··--·=-==--·······~=··=···----·········= 
898.000,00  898.000,00 
62.587.400,00  62.587.400,00 
• • • .  • .  .  .  • .  • • .  • • • • • • • • .  • • .  • .  • • • .  • • 
4.000.000,00  4.000.000,00 
1.000,00  1.000,00 
-- --- - -- - - -- - - --- ------ --
4.001.000,00  4.001.000,00 
* .  * • * .  • • *  * .  il'  •  *  *  *  *  * • .  .  • *  * • .  * .  • • .  • • 
66.588.400,00  66.588.400,00 
131.656,67  131.656,67 
66.720.056,67  66.720.056,67 
Tableau  n°  3R. 1
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